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mEGBAMASJOR EL CABLE 
Í IEVKIO PARTICDLAR 
DSL 
D I A R I O D E ÜA. M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Abril 13. 
POR L A REDENCION DE FOROS 
E l Ayuntamiento de Pontevedra ha 
invitado á todas las corporaciones 
municipales de las cuatro provincias 
de Galicia para dirigir, conjuntamen-
te, una excitación al Gobierno, pidien-
do que se decrete la abolición de foros 
y laudemios. 
Para justificación de la necesidad 
de la redención de esas cargas, que 
tanto afectan al labrador gallego, ca-
da Ayuntamiento ofrecerá una com-
pleta información relativa á la solu-
ción que se espera obtener. 
Entre las sociedades agrícolas de 
Galicia, ha causado excelente efecto 
la iniciativa del Ayuntamiento de 
Pontevedra. 
E L ARSENAL D E L FERROL 
E n vista de continuar en huelga los 
operarios, del Arsenal del Ferrol, 
anunciase el cierre de aquel importan-
te establecimiento. 
Esta noticia ha causado profunda 
sensación, creyéndose, sin embargo, 
que la intervención en el asunto del 
señor Canalejas, que es ferrolano, evi-
tará la ruina que amenaza la vitalidad 
de aquel departamento marítimo que, 
son la construcción en sus arsenales 
ie buques de la futura escuadra, f.o-
msnzaba á recobrar su antigua pros-
peridad. 
LA CUESTION DE CANARI AS 
Anuncian los telegramas oficiales 
que es completa la tranquilidad en 
Las Palmas. 
Aunque se ha celebrado un; "mee-
ting" abogando por la división de Ca-
narias en dos provincias, el orden fué 
completo y las gestiones que Las Pal-
mas realiza en pro de esa aspiración 
revisten carácter serio, sin los tumul-
tos y desmanes de los primeros días. 
E l señor Canalejas propónese abrir 
una información pública y conocer las 
opiniones de las más importantes co-
lectividades y personajes de Canarias, 
antes de adoptar en definitiva una re-
solución que ponga término á las ri-
validades existentes entre algunas po-
blaciones importantes de aquellas 
Islas. 
L A I N F A N T A E U L A L I A 
Ha llegado á Granada la Infanta 
Eulalia. 
Viaja de riguroso incógnito. 
A C T U A L I D A D 
Ayer nos ocupamos del tratado 
liispan o-icubano. 
Hoy nos cuenifca el eaible que el Go-
bierno esp-añol iha desmentido el ru-
mor de haber surgido dificultades pa-
ra celeíbrar «el tratado. 
" E l Ooíbieroo •cuibano, añade, aun 
no ha contestado á las proposiciones 
del Gabinete e s p a ñ o l . " 
Lo •cual demuestra que el Gobierno 
esgmñol tiVne gran interés en que no 
se le culpe del retraso que •sufre di-
cha, negociaciión internacional. 
Y es que allí hay espír i tu públL-o y 
pp'ii.sa oída y respetada. 
Por eso' ibastó que alguien llamara 
allí la atención sobre el peligro de 
perder el .mercado' de Cuba, para que 
ta i ipinión ipúibli'c¡a se .manifestase alar-
mada en jCatailuña y en la Rioja, en 
Aslurins y eni Galicia; y para que la 
prensa de toda Esfpaña, poniéndose al 
todo de los intereses geueralis' del 
país, aguijonease aJ Gobierno para 
que, sacrificando á la tabacalera en lo 
que fuera preciso, salvase la produc-
ción naicional. 
Y el Gobierno, atendiendo á aquel 
mtfVnmenibo de opinión, se apresuró á 
hacer público su, ipropósito de tratar 
eon Cuba, haciendo concesiones al ta-
baco cuibano. 
Aquí , en cambio, n i la opiinión ¡pú-
blica d i la ¡prensa, en su casi totalidad, 
se han ocupado n i preocupado poco n i 
mucho, iporque el Tratado se haga ó 
deje de hacerse, siendo así que á Cu-
ba más que á Es-paña interesa este 
a&u.nto, por razones que. nuestros lec-
tores conocen perfoctamente. 
¡Dos, tres ó m á s planas dedica boy 
toda la prensa á la visita de Mr . 
Wood, y en eamlbio no hay n i el más1 
pequeño espacio en los periódicos pa-
ra excitar al Golbierno á andar de p r i -
sa en este asunto, que tanto interesa á 
la producción y á la industria tabaca-
leras*. 
¡ Qué diferencia entre est e espectáeu-
lo y el que hace .meses preseneiames 
en la activa, despierta y v i r i l Cata-
liúña! 
REVISTA DE AGRICULTURA 
En la semana, pasada se lia acen-
tuado más que en la anterior la seca 
reiuanite; pues salvo algunos agua-
ceros que cayeron en un solo día por 
el centro de la provincia de Santa 
Clara y por el S. E. de la de Alatan-
zas, con alguna que otra llovizna "6 
l luvia insigniit'icante eüi muy conta-
dos lugares diseminados del ra^to de 
la RcnúMica, no iha ocurrido precipi-
tación alguna en la generalidad d 
toda ella, haciendo mucha falta las 
lluvias en todas partes. La atmósfe-
ra ha estado dev despejada á nublada 
pare i alíñente, sosteniéndose, por con-
sig-uien'te, la radiación solar sin inte-
rrupción durante 'muchas horas deí 
día. ¿fue nvapnra rápidlaaiient^^ij 
primeras s ioras de ea:!a une de ellos, 
la poca 'hiumed'ad que SIMUÍUjotran ú 
la t ierra los rocíos y las neblinas; 
contribuyendo también á resecarla, 
'los vientos que, aunque fueron varia-
bles, han predominado los del pri^iier 
cuadrante, que adquirieron alguna 
intensidad en las horas del mediodía., 
llegando.en algnos lugares de la costa 
del norte del centro de la República, 
á tener é earáeJter de brisotes.'Se lian 
inieiado tivnbonadas, que no han lle-
írado á formarse, en alguno .f|ne otro 
día por determinados puntos, oyén-
dese en varios truenos sordos. L a at-
mós-fera ha estado brumosa algunos 
pestixoM de todos loa Mliitensas. 
conMtruyen roa toda pcrfcccidn en el ga-
binete dental del 
DR. TABOADRLA 
También lam afamados denfadnran de 
pireote en todas sns variedades. 
Todos los trabajos de absoluta garantía. 
Consultas do 8 á 4.—Neptuno 134. 
2626 26-12M 
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¡¡QUE KICO ES:: 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rival . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Depósito: Jesús del Monte 345 .̂ Co-
rreo. Apartado 1405. A. Agulló. 
3365 26t-lJ 
" R O N C E R A Y " 
RESTAURANT A L A CARTA 
Reina número 53. 
Cubiertos con vino á 50 sentavos. 
Raúl A. Suárez, 
Propietario. 
36Ó6 13-6 a. 
T A R J E T A S • DE • 
E l s u r t i d o m á s con^pleto y e legante que se h a visto h a s t a el dia% á prec ios mu,y r e d u c i d o s 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l í e o s c o n c a p r i c h o s o s monof/rainti?. 
OBISPO 3 5 . C a m b i a y í f t o u z a , 575, 
105 2')-1A 
T I N T U R A 
LA MEJOR DE TODAS OJO CON L A S ÍMITACÍOI^ES. 
D E J A A L C A B E L L O S U S S R i L L O Y S U A V I D A D M A T O J A L . S 3 E L ESTUCHE 
OBISPO 103. 3278 1-3-26 Mrz. 
E X P O S I C I O N de 
E Q U I P A J E E N 
' lías, existiendo en ella poca bume-
dad; y se produce mucho polvo en 
los caminos. En varios lugares se no-
ta la •disminución del a-gua en los po-
zos; y en algunos se han secado los 
arroyos, •diisininuyendo notablemente 
el candad de los ríos. 
Aunque por las madrugadas baja 
generalmente la temperatura, llegan-
do á sentirse frescas y hasta a lgún 
frío qnie hubo en la del d ía 8 por 'Con-
secuencia del vientecillo del N que so. 
pió en él, t rayéndonos las oonsiguien-
tes corrientejs moderadoras de nues-
tro c-lima, procedentes de las regiones 
septentriónaíés, va acentuándose el 
avance de la eístacióu, por lo que la 
generalidad de los días son ya algo 
cad u rosos. 
La prolongación de la seca sigutí 
irausando perjuicios á la caña nueva 
y á la de retoño, cuyo desarrollo está 
detenido, así cemo las siembras de la 
P'lanta; y aun la preparación de te-
rreno ipara las de primavera en algu-
nos lugares de las provincias de la 
Habana y Matanzas. Pero donde 
quiera que las condieiones de la tie-
r r a lo permiten, se si>gue arando con 
objeto de prepararla para e íec tuar 
esas siembras cuando el estado del 
t iempo sea propicio á ese efecto. Para 
ei inisino se hacen desmontes por el 
X. E. de la provincia de Santa Clara, 
y por varios lugares de las zonas azu-
careras de las de Camaigüey y Santia-
go de Cuba. La zafra signe sin inte-
rruipeión y con albundancia de caña 
y buen rendimiento en 'general, en 
todos los iingenios, habiéndosenos in-
fomnado qué ha .terminado ya su mo-
liemla el " T r i u n f o , " de la provincia 
de (Matanzas, estando al terminarla 
otros varios de el la; y debe haber 
coneliiido también el "San J o s é " del 
té rmino de Remediios. Como á éste 
. '•'•00 a?yolhas d;;>-
Háa de caña de sus coionos, el "Ade-
l a , " se dice que ahora mandará esa 
misma eantidad al "San Pablo," con 
cbjeto de procurar vencer todo su 
campo, é que se le quede por moler 
la menor eantidad de caña posible. E l 
"(Boston" t en ía elaborados hasta el 
día lútimo de Marzo 200.000 sacos; el 
"Rosario." de Aguacate, hasta el 3 
del corriente, 108,500 y el "San Agus-
t í n , " de Remedios, ¿ a s t a el 0, 71,000. 
El primero de estos tres ingenios am-
pliará su maquinaria y su campo de 
caña para aumentar l a zaifra venide-
ra. En el punto conocido por " E l 
Brazo," liacia el S. E. de la ciudad 
Llamamos la atención á los deta-
llistas y consumidores del vino " L a 
Pilarica." que somos los únicos impor-
tadores de esta marca, á fin de que no 
se dejen sorprender por vendedores 
de mala fe, que hacen uso indebido 
de los envases vacíos de " L a Pila-
r ica ," que rellenan con vinos adul-
terados. 
También hay vendedores que ofre-
cen vinos de tipo igual á " L a Pila-
r ica ." sin que tengan ningún pare-
cido, demostrando que el crédito al-
canzado por nuestra marca se debe 
á su pureza y agradable paladar, 
cuando los mismos colegas reconocen 
la superiodidad de " L a Pi lar ica" al 
mencionar su nombre para vender 
otras clases de vinos. 
Perseguiremos con todo el rigor de 
la lev á les falsificadores del vino " L a 
Pilarica." 
ALONSO, ME.NENDSZ Y COMP. 
Inquisidor 10 y 12 Habana 
3065 a i 10-23 
de Camaigüey, se -trata de establecer 
un nuevo ingenio. En esa provincia 
se -quemaron 200,000 arrobas de caña 
de una colonia del. central " J a g ü e -
y a l , " y 25,000 dte otra del "Stewart 
Sugar Co." Por el término de Reme-
dios han ocurrido también incendios, 
sin importancia, en varios campos de 
caña. 
Aunque en la provincia de Pinar 
del Río está va recogidia casi ^oda la 
cosecha del tabaco, se sigue recolec-
tando aun algunas "capaduras" en 
los términos de Consolación del Nor-
te, Guanajay, Guane, Mantua y San 
Omtóba l , Toda la hoja cosechada en 
esa provincia se baila aun en los " cu -
jes" porque careciendo de la flexibi-
lidad necesaria para manipularla, á 
causa de la escasez de ¡humedad en la 
atmósfera, no se ha podido empezar 
á "empilonarla," Lo mismo ocurre 
por la provincia de Santa Clara; en 
cuyo extremo JsL E. se sigue recolec-
tan do las "capaduras,' ' con muy buen | 
rendimiento. Por ese lugao* ha. sido 
•tan abundante el de la cosecha ac-
tual, pai'tilcuiarmenite por el barrio de 
Itaího. del término de Yaguajay, que 
miuchos vegueros han tenido que 
aigrandar sus casas de secar el taba: 
co. En ese mismo punto se está cons-
truyendo un. amplio edificio para de-
dicarlo á la "escogida" de la rama. 
Por efecto de la prolongada seca 
se haillan en general, en poso satis-
factorias condiciones los cultivos me-
nores en toda la República, siendo es-
casa su producción, excepto en la pro-
vimeia cíe Santiaigo de Ouba por el 
¡beneficio que recibieron de las l lu -
vias caídas en ella en el mes próxi-
mo pasado. Y como las condiciones 
del tiempo no permite hacer siembras, 
se hallan éstas en suspenso, ocupán-
dose en preparar terreno para ellas; 
-yw :^:a - i ru se halla t^-ivbién pa r-
íifca.'da en varios lugares de las pro-
vi neias de ía Habana y Matanzas por 
lo dura y reseca que. está la tierra. 
Por consecuencia de ese estado de di-
cCvos cultivos, los mercados están .poco 
ab:adecides de frutos del país , que es-
casamenite cubren Tas necesidades del 
consumo. En Artemisa y Guanajay 
se recolenitan pinas en -grandes canti-
dajdes, para la exportación; y en Bai-
noa siguen haciéndose siembras de esa 
fruta. La producción de los " g u i -
neales" por el X. de la provincia de 
Santiago de Cuba, es aligo escasa, aun-
qnie las lluvias eakks allí en el mes 
próximo ipasado han de serle muy -be-
neficicsas. La cosecha del caifé fuS 
regular en Manácaragua y por los ea-
•fetales de las lomas de Trinidad, ha-
llándose act/ualmente muy f lo iveidoi 
los cafetos, así como los árboles f ru -
tales. 
Aunque no reinan en'fermedaldcs 
epidémicas en los ganados, sufre bas-
tante el va euno, por hallarse muy es-
caso el pasto de los potreros en toda; 
la República, excepto en la ipro-ymeía. 
de Santiago de Cuba; y donde peor, 
se encuentra es en las de la Habano; 
y Matanzas, en las que ocuirre mor-
tandad por la carencia de alimento, 
en Caimagüey sigue aplicándose la va-
ouna contra el carbunclo s intomát ico. 
En Remédios ocurre gran mortandad 
de aves por una epidefnia que reina 
en ellas, 
'De los montes de la Herradura, en 
Pinar del .Rio, se han sacado muchos 
troncos de madera ele aserrío, que se 
ban emibareado para las sierras de 
esta capital; y de los de Camagüey; 
sé han extraido durante el mes p ró -
ximo pasado, un crecido número de 
troneos de caoba, cedro, roble, sabicü-
yaiba y otras maderas de cuenta, así 
como traviesas y horcones de j iquí , 
100 aírmaduras para casas de tabaco, 
varas de yaya, postes de madera du-
ra. 50.000 janes, leña, fustete, carbón 
vegetal y 20.000 en jes para tabaeo. 
¡En la ciu.iad de Gamagüey ¡ha?; 
que comprar el agua para el cbnsum-új 
de la población. 
B A T U R R I L L O 
l ' u estimable obrero me pide opi-
nión acerca de un arlículo publicado 
en " L a Unión Liberal" por mi parti-
cular amigo Saturnino Escoto, acerca 
de las necesidades .•;n,-'?1nl?.iiíes del 
obrero cubano y de las obligaciones de 
conciencia que con él tienen contrai-
das Gobierno y legisladores. 
Y he de manifestar que es muy; 
cnerdo y justo casi todo lo que el v i -
brante articulista expone. Dictar leyes 
de auxilio para casos • de accidentes, 
abaratar la vida del trabajador, im-
pedir que se recargue el tasajo, el pan, 
la ropa ordinariáj todo lo que el pobre 
nfresita i'oiv.o.samente : favorecer la-s 
industrias locales para que haya -tra-
bajo y bienestar comercial, todo eso es 
tan elemental, tan propio de repúbli-
icas libres y tan propicio al anejora-
mien'tO social, que f l partido liberal 
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1 M CtÜS 
| Esto se conseje osando los productos de SI VA 
¿CREMA, LECHE. AGUfl DE 
I BELLEZA DE RAMfl Y POL-
| | V O S . Quitan arrugas, pe-
l^cas, granos, roanchas, gra-
j3$sas y espinülas. 
j A* 
• r>é venta en todas las Sederías v 
Farmaeias. Ajs-elicia: edificio del « A N -




Baúles para bodega y camarote, de 30 á 44 pulgadas, desde $7-00 
á $53. Más de 100 modelos distintos de todas clases.—Maleta con nece-
ser interior y exterior y necesers sueltos; maletas alemanas con fuelle 
y suit-casse en todos tamaños y precios. 
LA GRANADA, Obispo y Cuba.-J. Mercada! y Hno. 
c 959 9-1 
e n u n G a b i n e t e d o t a d o de b u e -
nos a p a r a t o s , le h a r á á V d . u n 
r e c o n o c i m i e n t o v e r d a d s i n co -
b r a r l o n a d a . 
C o n los C H Í S T A L E S e leg idos 
sn V I S T A m e j o r a r á n o t a b l e -
m e n t e y b e n d i c i r á V d . á la m e -
j o r casa de O J f T I C A que hay e n 
l a H a b a n a . 
EL AlHEIDi! 
OBISPO 54. T E L E F O N O 3011 
, 26-1A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye vsntajosaaients el Aceite de Bacalao 
Cura Escrófulas , Anemia, Liiifatismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta eu todas las Boticas y depósitos en todas las Farmacias 
c1085 »lt Ab.6 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edickrc d A b r i l 13 de 1910. 
d«»d« que no se lia apresurado á tra-
d u d r en la legislación nacional sus 
ofertas en ese sentido. 
!En lo que no estoja conforme es en 
un punto: la reclamación para que sea 
empleado el 75 por ciento de obreros 
nativos en los trabajos del Estado, 
Municipio, Provincia y particulares, 
porque eso es anti-liberal y contrario 
al aliciente inmigratorio, indispensable 
este en todo país de escasa población. 
Yo modificaría la propuesta, pidien-
do que todos -los obreros fueran nati-
vos siempre que se encontraran, en los 
trabajos de cualquier dependenem del 
Estado; yo aceptaría que, habiendo 
nativos aptos, precio por precio fueran 
preferidos ellos por las municipalida-
des ó el Gobierno. Pero tratándose de 
empresas particulares, la imposición 
parece despotismo, se limita el derecho 
de libre contratación, se manda en el 
bolsillo y en la voluntad agena y se 
cierran todos los horizontes al inmi-
grante. Y eso no es garant ía de pros-
peridad en n ingún país, n i es posible 
que en Cuba hubiera jornaleros nati-
vos para sustituir á todos los braceros 
españoles actualmente utilizados en lí-
neas férreas, muelles, centrales, etc., 
etc., á no ser que acabaran de abando-
nar los cubanos los cultivos agrícolas, 
en ouyo caso el remedio sería peor que 
la enfermedad. 
Yo creo que cada vez que un cubano 
deja su finca para residir en el pue-
blo, damos un paso en el camino de 
nuestro desastre como entidad nacio-
nal. Y pienso que, cuando millares de 
guajiros dejaran sus labores para de-
diearse a l jornal diario, extranjeros 
habr ían de sustituirles en.el campo. Y 
es en el campo dondo está la llave de 
la soberanía política, y cada guajiro, 
por miserable que parezca, es más rico 
en su sitio que cualquier obrero resi-
dente en las casas de vecindad de las 
ciudades. 
# * 
• Persona «autorizada me escribe des-
de Camajuaní diciéndome que allí, no 
la sicalipsis, no la pornografía, la im-
pudicia más asquerosa, la desvergüen-
za más cínica reina en lo que por burla 
se apellida teatro. 
Hagamos á los americanizantes la 
justicia de reconocer que no hemos co-
piado de los Estados Unidos tales gro-
ser ías : ellas son producto europeo. Pe-
ro hagamos la justicia de proclamar 
que la colonia no apeló 'á tan salvajes 
medios de encanallamiento. Estaba re-
servado á la república de Céspedes y 
Mart í , á la patria creada por tantos hé-
roes y virtuosos, la implantación de 
ewis prácticas de burdeles, á plena luz 
y en presencia de los guardadores de 
la moral social. 
* * 
" U n lector de 'Baturri l lo," luego de 
extractar de numerosas obras celebres 
qué cita, me recuerda opiniones de 
grandes hombres acerca de las doctri-
nas de la iglesia de •Cristo, y rectifi-
< ando erróres y exageraciones referen-
tes á instituciones—como la Inquisi-
ción—y á supuestos tiranos—como Fe-
lipe I I—en demostración de que andan 
'trasnochaidos en historia de la metafí-
sica y de los credos religiosos, los mo-
dernos ateos que por aquí andan. 
Largo el trabajo de mi lector, me 
falta espacio para reproducirlo; pero 
me son conocidos muchos de los juicios 
<|U0 cita. 
Por ejemplo: Víctor Hugo dijo que 
nunca es más grande el hombre que 
cuando está de rodillas. Bacón, que la 
poca ciencia aparta de Dios, y la mu-
cha conduce á Dios. Bossuet que, pues 
ios descreyentes var ían en sus nega-
ciones y argumentos, ellos están erra-
dos, porque lo que varía no es verdad: 
2 y 2 serán 4 siempre. Da inmutabili-
dad de un credo le da aspecto de f i r -
me verdad. 
Quiere mi connmicante hacer cons-
tar que, si en nombre del catolicismo 
se han cometido crímenes, el santoral 
romano está poblado de millares de 
j;ombres de víctimas martirizadas por-
que eran cristianas; de donde se sigue 
que -el hombre ha sido intolerante, du-
rante largas centurias, fuera cual fue-
ra la religión profesada por los vict i-
marios. Y ello es certísimo. Por eso yo 
no participo del odio á una iglesia— 
cualquiera iglesia—porque hombres 
malos la infamaran cometiendo atro-
cidades en su nombre. Yo no entiendo 
el libre examen sino dando ú cada 
cual sus culpas y sus beneficios. 
* 
• 5= Otro lector me envía un recorte de 
cierto diario madrileño. Un articulista 
protesta del crecido número de cines 
que hay en Madrid, del decaimiento 
del arte teatral que ellas han produci-
do, y del imperio de la impudicia que 
resiste á las leyes y á las prédicas mo-
railes. 
Recomiendo este caso á mis ilustra-
dos amigos los redactores de E l Tiem-
po. "Europeícese España, dicen ellos; 
copie la atrasada España de sus pro-
gresistas vecinas del Continente." Y 
es que el cine no es español; es fran-
cés, Pa thé tiene fama universal. Y es 
que el vaudeville es parisién. Y es que 
de la gran ciudad, " e l cerebro del 
mundo," han copiado gestos, actitudes 
y picardías las bailarinas catalanas, 
valencianas y andaluzas. 
E l baile netamente español—la jota, 
las peteneras, castañuelas y baturra-
das—no gustan; aquí en Cuba no ha-
cen gracia, como no lo hace el zapa-
teo. 
Yo he recogido la impresión de un 
desagrado general, porque dos buenas 
bailarinas no tenían agilidad más que 
en las piernas; el público quería, aun 
en presencia de familias honradas, 
lascivos movimientos. 
España se ha europeizado por el tea-
t r o ; empezó por el can-cán, francés, y 
acabó por la sultana, turca. Y los lite-
ratos, los sabios y los pensadores espa-
ñoles, no están satisfechos de tal pro-
greso. 
Nosotros también; hemos aceptado 
con júbilo la pornografía franco-espa-
ñola. Y no considerando completo el 
repertorio, tomamos del yanqui el ca-
ke-wall y del africano la rumba y el 
tambor, y estamos al cabo del adelan-
to coreográfico del siglo. — 
Por mí, que habría preferido la in-
mortalidad del zapateo y del minué, el 
arte dramático y la comedia de cos-
tumbres, con tai de que hubiera menos 
prostitución y menos adulterios. 
JOAQUÍN- N . ARAMBURÜ. 
Gaceta Internacional 
No siempre hani de ser excentric-i-
•dades incomprensiibles é ilógicas oou-
rreiwcias las que la prensa anote 'cuan-
do de yanquis se trata. 
La que hoy nos ocupa es una idea 
muy original, y damos par seguro que 
de abrirse •camipo, echará por t ierra 
icuantos planes de oposición inventen 
los que niegan á la mujer el derecho 
del sufragio, 
iSe t ra ta die una sufragista norte-
americana de extraordimaria belleza, 
Mrs. Alna Webster Potwell, que ob-
servando ed poco fruto obtenido por 
sus correligioniarias de Inglaterrra -en 
los procedimiientos d'e violencia que 
vienen empleando, ha ideado otro mé-
todo mjucho mtá® práct ico y más iga-
hnte , OOOÉ el que spera oihtener indis-
cutible triunifo. 
Ante eonicurreoicia femenil ibden nu-
merosa se expresó Mrs. Alna de este 
nuodO: 
" N o hay n i un homfbre siquiera que 
no esté pronto á ¡dar su voto por un 
beso. Sd nuestro partido designara 
por cada diputado una linda delegada 
eneaírgada de seducirle con un beso, 
no necesi tar íamos atentar á la liber-
fbad diel sufragio. ^ 
" U n beso, después de wdo, no es un 
crimen, y las eufraguistas pueden ha-
cer ese pequeño sacrifiieio sin deitri-
¡mento de su dignidad. 
"Hay-mujeres bastantes hermosas 
en el partido para hacer entiar en ra-
zón á los legisl-adores más recalcitran-
tes. 
" ¿ C u á l de ellos se a t rever ía á ne-
gar el derecho del voto i una hermo-
sa muchaoha que lo pidiera amsable-
mente alargando los Mwos?" 
A V I S O 
Es falsificada! Trinnfan siempre ann iespés 
te fracasar los Iromros 
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CURACION RADICAL. C O S LAS 
Pastillas Antiepilépticas de O o l x o e t 
NO QUITA» EL APETITO 
NO DEPRIMEN I Farmacia 
Sello fie (jaraiitia i j coríaurapiáaDieiitelos accesos ffl 8AN JULIAN-
DROGUERIA Y ^ ¡ H H H H H I S I S U U U U I Í É H H H B V Unicos agentes, 
c 1125 alt 2-13 
v n 
M i l i 
n i 
respec to de n u e s -
t r o e x q u i s i t o c a f é 
m o l i d o ó e n g r a n o , 
q n e g a r a n t i z a m o s 
s e r de p r i m e r a c a -
l i d a d y a b s o l u t a -
m e n t e p u r o . E n 
r a n c h o s p a r a f a m i l i a s ( v í v e r e s de d e s p e n s a ) , t e n e m o s e s p e c i a -
l i d a d . E s todo m e r c a n c í a p r i m e r a de p r i m e r a , c o n peso fiel y 
p r e c i o s de L o n j a . — E x i s t e n c i a c o n s t a n t e de c o n s e r v a s , v í v e r e s , 
v i n o s y l i c o r e s finos, de todas c la se s . 
" E l Progreso flel P a í s " Je Biistillo y SoWdo 
c 1108 
• 7 8 , O - a J - l a n o T S 
Con argumentos tan coirtiintden.t'es 
Í-S indiscutrblc l-a vi^ctoria; y si las su-
fraigiiistas iu-glesas deponen su acti-
tud furiosa .para ad-optar las práct icas 
que Mrs. Alna prepone, pronto vere-
mos á M r . Asquith reducido á la obe-
diencia, proponiendo al Parlamento la 
libre emisión del voto para la mujer 
inglesa. 
Es muy original y muy yanqui, eso 
de comprar votos á icamibio de besos. 
Si el intercambio, en su propaganda, 
llega á nosotros, estamos perdidos en 
veintiieuatro ¡horas. 
E l (próximo viernes se rá reciibido 
Mr. Roosevelt por el anciano Francis-
co José, Emperador de los austr íacos. 
Coincide esta visita con la retirada 
de Mr. Praucis, iEmibajador de los Es-
tados Unidos, quien ¡ha tomado tan 
inoportuna resolución con motivo de 
mostrarse ofendido por hafberle nega-
do su retrato el Emperador de Aus-
tr ia , 
Con, mal ipie entra don Teodoro en 
la Corte de Viena, y nada ex t raño se-
r ía que provocase algún nuevo inci-
dente ; soíbre todo si se empeña en co-
locar el correspondiente discursito y 
si se le ocurre encomdar la labor del 
¡barón de Aurenthal, jefe del gobder-
no, por la sorpresa que valió al Aus-
t r i a la anexión de la Bosnia-Herzego-
vina, 
Nosótros, fijándonos en lo que ya es 
una icosturmbre, esperamos el inciden-
t e , . . y el discurso. 
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Protesta número 900.—Los señores 
Fernández Castro y Compañía, pro-
testaron el aforo practicado por la 
Aduana de este puerto, por la partida 
161, en una importación de papel, re-
clamando su clasificación, por la par-
tida 153, como ordinario de envolver. 
La Junta, en atención á que el pa-
pel de que se trata, si bien puede de-
dicarse á envolturas, por su clase y 
condiciones, no es de los tarifados en 
la partida reclamada; resolvió que la 
que le corresponde es la 161, que com-
prende los papeles no mencionados es. 
peciahnente. 
Protesta nú¡/iero 906.—Al no estar 
conformes los señores Gaubeca y V i -
daurrazaga con el aforo realizado por 
la Aduana de este puerto, en su im-
portación de dos atados capazos de 
palma, á los que aplicó la partida 1S0 
del Arancel; protestaron contra dicho 
aforo, por entender que debe ser apli-
cada á esa mercancía la partida 179. 
La Junta, por estar comprendida en 
esta úl t ima partida, la palma, sola-
mente <jn bruto y l ^ k ipapuf^c^ir ;^ 
sólo de esparto, resolvió que corres-
ponde la aplicación en este caso de la 
partida 180. 
Protesta número 874.—Por incon-
formidad con el aforo hecho por la 
Aduana de este puerto, aplicando la 
partida 179 á nueve fardos varillas de 
junco en bruto, presentó esta protesta 
el señor Manuel Barba, reclamando su 
clasificación por la 335, de las fran-
quicias arancelarias, como fibras vege-
tales. 
La Junta, per no constituir las va-
rillas de que se trata, fibras, resolvió 
estar bien aplicada la partida 179, 
Protesta número 834.—La Havana 
Electric R, C0., presentó esta protesta, 
por no estar conforme con el aforo de 
24 cajas alambre de cobre forrado con 
kilo de algodón, que practicó la Adua-
na de este puerto, por la partida 164 
A, reclamando su clasificación por la 
letra B , de la propia partida. 
La Junta, por no estar comprendi-
dos en esta úl t ima letra más que los 
alambres cubiertos de plomo y otras 
materias aisladoras; resolvió estar 
bien aplicada la letra B de la partida 
expresda. 
Protesta número 877,—Aforados 
por la Aduana de este puerto, por la 
partida 161, tres fardos de papel fo-
rro inglés, y no estando conforme con 
eso aforo el señor Juan E. Presno, 
presentó esta protesta, por entender 
que ese papel debe ser clasificado por 
la partida 153 declarada. 
La Junta, por tratarse de un papel 
satinado por sus dos caras, y al no 
estar especialmente mencionado en 
partida alguna de las que al papel se 
refiere, resolvió que le corresponde la 
161, fijada por la Aduana. 
Protesta número 848.—Contra el 
aforo realizado por la Aduana de es-
te puerto, aplicando la partida 150 del 
Arancel, á seis kilos 800 gramos calce-
tines de algodón y seda; protestaron 
los señores Alonso Busto y Compañía, 
solicitando que dichos calcetines sean 
aforado por la partida 122 B, y el 30 
por ciento de recargo, por ser borda-
das. 
La Junta, examinada la muestra y 
visto que la seda forma parte inte-
grante del tejido, resolvió estar bien 
aplicada la partida 150. 
Protesta número 837.—Los señores 
Alonso Busto y Compañía, no estando 
conformes con el aforo realizado por 
la Aduana de este puerto, aplicando 
la partida 122 D, á 19 kilos 300 gra-
mos, medias de punto de algodón, pro-
testaron contra ese aforo, por enten-
der que la partida correspondiente es 
la misma 122, pero en la letra C, 
La Junta, previo el examen de la 
muestra y en vista de que los calce-
tines de que se trata son de doble cos-
tura, resolvió que la partida que debe 
serle aplicada, es la 122 B, 
Lo de Islas Canarias 
E l señor Canalejas, Presidente del 
Consejo de Ministros de España, ha 
manifestado que oi rá todas las opi-
niones, particularmente aquellas de 
caracterizadas .personas, en lo que se 
refiere á la división de Can-arias en 
dOs provincias. 
Esta imparcialidad1 del jefe del ga-
ibmete español ha causado muy 'buena 
•impresión, y tanto en Las Palmas co-
mo en Tenerife se .cele'bra 'á estas 'ho-
ras con chocolate t ipo francés de la 
estrella, lo que cada capital espera sea 
un tr iunfo para su isla. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
il 
acerca de la evolución materialista y 
atea dadas por el P. Zacarías Mar-
tínez Núñez etí la iglesia de San Gi-
nés, de Madrid, (1910.) 
PKIMERA CONFERENCIA 
Presentación.—Dificultades que ofrecen los 
problemas científicos tratados en el pul-
pito.—Plan de estas Conferencias.—El 
4iimno á la ciencia moderna y la elegía 
fúnebre.—Los sistemas idealistas y el 
positivismo.—Sólo quedan hoy dominan-
do el mundo la evolución materialista 




Y ved aquí, señores, adonde se ¡ha 
llegado en los años úHimos en el cam-
po de la Cien cia y la Filosofía; de esa 
Filosofía pragmát ica , caxiuca y pasa-
jera, porque es el suicidio de la r a z ó n ; 
y de esa ciencia materialista, procaz, 
corrosiva, tárámiea é imperiosa que 
con sus exaigeraeiomes le dio origen, 
colmo ha dado origen á todos los gran-
des ¡errores que hay en el mundo, por-
que, señores, la corrupción de la ma-
teria engendra los gusanos. 
-Si prescindimos de esas •oontradi-
ciones cienitífico-filosóficae qne acabáis 
de oir y que llevan el ánimo a l excep-
ticismo m á s espantoso, y fijamos la 
consideración en las ciencias de la v i -
da que son. las miás importantes, nota-
réis que todas las (grandes cuestiones 
que hoy agitan á la (humanidad, de 
las ciencias naturales Ulan srurgido y 
en el campo de las ciencias naturales 
se discuten y revuelven. León X I I I . 
en la Encíclica ' 'Humannm genus," 
apuntaba ya : <fque los naturalistas, 
audazmente empeñados en el camino 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa» 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de dLa. 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina S A N P E D R O N'. 6.—Habana. 
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del error sobre los puntos más gra-
ves, se ven icomo arrastrados lógica-
mente por las consecuencias iiltimas 
de sus principios, y concluyen por ne-
g-arlo te d o " ; todo, liasta el principio 
de contradicción. Pausaron ya, para 
no volver, aquellos vastos sistemas fi-
losóficos, atrevidos y rebeldes, formu-
lados por cabeza» hueras y plumas in-
sensatas que cubr ían la falta de soli-
dez con el artificio de la re tór ica ; pa-
saron como re lámpagos fugaces los 
sistemas idealistas y los delirios ro-
mánt icos del siglo anterior, -que cru-
zaron la atmósfera como nubes de 
tempestad, iluminando con fatídicos 
resplandores á las sociedades euro-
peas. ¡ Aik!, e l hombre como I/uzbel, 
quiso ascender a l trono del Altísimo 
y ^hacerse como Dios ; mas en aquellas 
alturas faltaban el oxígeno y la pre-
sión atmosférica, y el (hombre, como 
Luzbel, se asfixió y cayó rodando á la 
negra simia del positivismo. Mas el po-
sitivismo no ¡bastaba; con. su negación 
de toda Metafísica y de todo cono-ci-
miento de sustancia y de causa y de 
todos los principios generales filosófi-
cos, al relegar á lo incognosciible el 
problema de los orígenes y el destino 
de la humanidad, al indentificar la 
Ciencia y la Filosofía, provocando la 
ilusión de que toda explicación satis-
factoria de los fenómenos del mundo 
se hallaba fuera de la ciencia, se ene-
mistó con la ciemeda misma; y en vez 
de conseguir lo que es túpidamente 
quiso Augusto Oomte, "conceder el 
retiro a l Padre del Universo aeompa-
ñándole ihasta la l i l t ima frontera," só . 
lo consiguió que el positivismo pasase 
á las fronteras de la Historia, ante la 
eficacia de las recetas materialistas, 
y que su autor pasase las fronteras de 
la. eternidad, sin que ya nadie se 
acuerde de él n i de sus compañeros, 
si exceptuamos á Spencer; mas no por 
ser positiva, sino por haber prepara-
do el camino al monismo transcenden-
te, " l a más ridicula, la m á s grosera 
síntesis del saber humano." 
S í ; e l materialismo, a l t r iunfar de 
todos los sistemas ateos similares, cla-
vó sus tiendas en la materia; y la ma-
teria, hoy colodada en sais manos, 
adopta formas vistosas que antes no 
tuvo. Octuilto como un repti l en los es-
tratos del tiempo, desde Leucipo y 
üemócr i to , empezó á respirar en los 
siglos X V I I y X V I I I , y en el siglo 
X I X removió la tierra, levantando 
vapores inmundos, movió los hombros 
y asomó la caibeza. A l contemplarle, 
un orador insigne (14) le apostrofó 
l lamándole "abyecto, grosero, misera-
íblc y (bestial"; otros se esforzaron por 
destruir el ídolo, el " í do lo contempo-
r á n e o " (15), y un filósofo español 
(!<)), hace seis lustros exclama'ba: * C|Die 
todos los puntos del horizonte levánta-
se hoy y crece y se desarrolla y se afir, 
ma, un movimiento materialista que 
amenaza apoderarse por completo de 
la sociedad en todas sus partes. Uni-
versidades y Ateneos, libros y perió-
diieos. escuelas y Parlamentos, artes y 
ciencias, todo se halla minado y co-
(14) P. Lacordaire. 
(15) P. Monsabré. 
(16) Cardenal Qonzú.lez. 
r roído por ideas materialistas qUe • 
vaden todas las esferas de la vi<la 
penetran lentamente en todas las > 
pas sociales y mardhan á la eenq^i " 
ta del mundo. Si llegan á dominar e ' 
él, se verán ruinas, barbarie, sangre ^ 
disolución u n i v e r s a l . . . " Y terminé 
ba a s í : "¡Lía fuerza de la batalla ^-u 
hoy entre el monismo cósmico 6 cv 
lución materialista y el teismo erk. 
t iano" . Y realmente, señores, hov 
son los dos sistemas que dominan el 
mundo: las dos grandes ciudades ^ 
describió m i gran Padre .San Agustín • 
la del ibien y La del mal, el sistema cfe¡ 
orden y el sistema de la anarquía 
Dios y Satanás , el Catolicismo y 0| 
materialismo. Porque, señores, hoy va 
no se discute la divinidad de la 
si a, n i el contenido de sus dogm^ 
n i siquiera la divinidad de Jesuerj^ 
to. E l siglo X V I quiso lanzar á Dios 
del seno de la Iglesia; en el siglo 
X V I T I y X I X se quiso lanzar á Jesu-
cristo del seno de la sociedad y <n 
fondo de los .corazones; hoy, en el si. 
glo X X , se quiere suprimir hasta la 
idea de Dios, desterrar á Dios del Uni. 
verso entero. 
Mas, notadlo bien: el materialismo 
de hoy, aunque retór ico y dogmático 
como el de la Enciclopedia, no e.s co-
mo aqué l ; se presenta con ta l aparato 
científico y con una mult i tnd de re-
cursos deialumlbradores que seducen 
fácilmente á los incautos ó á les débi-
les de oerebro. No usa ya los antiguos 
argumentos filosóficos ó teológicos, es. 
critos en. papel manchado de aceite 
como lo dehieron de hacer los panteís-
tas Jordán. Bruno y Espinosa, sino qiv* 
armado de lámparas con que ilumina 
el fondo de los mares y las entrañas 
de la tierra, y de anteojos y espeo-
troseoípios con que sorprende á los as-
tros 'en sus movimientos y constitu-
ción, y de micro tomos y microscopios 
con que desenreda la trama de los te-
jidos orgán icos ; y cargado, no de aro-
mas y de perfumes como, la Reina Sa-
h á ante el palacio de Salomón, sino 
de martillos y olores de creosota y 
esencia de cJavo, llama á las (puertas 
del templo natuiral del mundo, coa 
laudable tesón y sobrada osadía, .para 
que la diosa "Fuerza," que mora allí, 
responda á sus preguntas y le revele 
sus secrettos más ocultos é íntimos. 
Apoyándose ilegít imam ente en una 
Ciencia nueva, la Biología, ha elevado 
á és ta á la cúspide de todas las cien-
cias humanas, declarándola la más 
importante de todas porque es la cien-
cia que d á una nueva visión del mun-
do y proporciona los materiales para 
construir el deseado edificio científico 
universal, porque formula leyes para 
todos y la abraza todo; es la ciencia; 
por antonomíasia, la ciencia general, 
la "Suma de la ciencia," el templo d'e 
la ciencia moderna con sus divinida-
des idotlátricae, sus turiferarios y ado-
radores y en cuyo vestíbulo se lee esta 
euprema palaíbra: jevoluición! 
¡ tSeñores! Veiremos el significado d« 
esa palabra en la Conferencia próxi. 
ma. 
p. ZJLCARIAS M A B T I N E Z NUÑEZ. 
O.S.A. 
i 
m i s m a c o n f e c c i ó n a . • 
j r i t E s c o s . 
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L A F L O R C U B A N A . 
G a l i a n o 9 6 , e s q u i n a n 
S a n J o s é , es l a c a s a pre-
d i l e c t a de todas fas f a -
m i l i a s p o r los é x q u i s i ' 
' ^ = = - tos H E L A D O S que la 
C V A R E N T A c l a s e s de H E L A D O S y B E -
alt 12-13 
| NICA ES TARI SI LA BICHA ES BIEi j 
A Si desde hace treinta años se venían vendiendo ai contado laa $ 
2 excelentes y ligeras máquina» de ce ser N E W HOME, desde me- £ 
¡[ diados del mes pasado puede adquirirlas el público á plazos cómodos ^ 
^ 7 si» fiador. % 
9 L a N E W HOME es la mejor máquina de coser que se conoce y j 
^ la que más dura. 
9 Diríjase el público á sus agentes exclusivos • 
• VIDfIL Y F E R N A N D E Z | 
• 112 y 114, O'REILLY, casi esq. á Bernaza 
USHT n U N N I N A Marca 
T R A D C M A B K . 
RCGISTCREO 
de Fábrica 
c 1229 alt 10-13 
B i 1 f i u i e m 
í 
rían uflS 
Se hacen necesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermos, o * ^ . ^ 
luz clara y uniforme; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua m 
te; colocando una velita dentro del vaaito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en todas las Farmacias, tiendas de víveres y quincallerías. 
Unicos importíwiores en la Isla: 
Alonso, Menéndez y Ca., Inquisidor 10 jr 12, Haba»* 
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L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
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D I A E I O D E L A MAEINJL—Bdrci^B de la tarde.—Abril 13 de 1910. 
F . D. G.—Recibí el recorte de pe-
riódico que rae envía. En efecto, se 
va generalizando la opinión de que las 
nieblas y el Sol rojizo de estos días se 
deben a l polvo y al hurao de la ú l t ima 
erupción volcánica. Otros han mani-
festado el parecer de que pueden ha-
ber influido las quemas de grandes 
bosques en la Florida, y muchos ca-
ñaverales y potreros quemados en Cu-
ba. Mas para fundamentar estas opi-
niones, hay que ver si el fenómeno ha 
sido general fuera de la Isla y en el 
Continente. 
Por otra parte, el espectáculo del 
Sol rojizo es propio de la estación 
y casi todos los años se observa más 
ó menos. 
—Nuestro querido Administrador, 
D. Juan González Pumariega, me en-
carga dé á usted las gracias de su par-
te, por las" frases que le dedica y el 
honor que dispensa á su retrato. 
Un suscriptor.—El cristal se vuelve 
maleable calentándolo á la llama de 
un soplete. En esta disposición pue-
den moldearlo, torcerlo y agujerearlo 
con una punta de acero. 
M. 6. L.—No sé cual es la mejor 
gramát ica francesa. Si usted tiene v i -
vos deseos de aprender, le servirán lo 
mismo una que otra. 
E. S.—Si va usted á casarse fuera 
de Cuba no necesita acreditar la sol-
tería, con ningún documento, sino con 
]a declaración de dos testigos respeta-
bles. 
]y[# T.—-Pida usted en el Juzgado 
que le enseñen la sentencia, y luego 
pida usted que la hagan cumplir. 
B. D.—-Debe usted a é m l f t a r que es 
natural de Cuba é hijo de padres cu-
Saltaperico.—En 1878 no era cos-
tumbre todavía publicar los scores de 
base-ball; ó al menos no se en que 
periódico se publicaban. 
Un suscritor.—El -que nos pidió una 
información sobre los procedimientos 
para azogar espejos puede si gusta 
pasar á recoger lo que á ese objeto 
nos envía don J. Santo Fonte. 
Agevalados.—En los diccionarios 
podrá usted ver cómo se escriben y 
pronuncian las palabras que á usted 
le interesan. 
Un Currillo.—Necesita presentarse 
en el Juzgado Municipal correspon-
diente al barrio donde usted viva, 
acreditar <>on un certificado del Ayun-
tamiento el tiempo que lleva usted de 
residente sin haberse ausentado de 
Cuba • y ante el Juez con dos testigos 
que garanticen la persona, hacer re-
nuncia de su nacionalidad para adqui-
r i r la c iudadanía cubana. 
Un suscritor.—'Por el Tratado de 
París , España cedió las islas Filipinas 
al Gobierno Norte-Americano, me-
diante el pago de 20 millones de do-
llars. 
P. M.—Para casarse en Cuba, si no 
tiene documentos, puede usted presen-
tar dos testigos formales que respon-
dan de usted. 
M., 6.—La nación que ocupa el se-
gundo lugar, como potencia naval, es 
los Estados Unidos de Norte-América. 
Un comerciante.—He leído en va-
rios periódicos algunas referencias so-
bre el profesor Kepta, el químico 
asombroso que fabrica perlas artificia-
les idénticas á las naturalezas, y no he 
podido saber la nacionalidad de dicho 
profesor. 
C. D.—Xo sé si habrá alguna dispo-
sición legal sobre la forma en que han 
de servirse los apartados de Correos; 
pero es de sentido común que deben 
facilitarse al público todos los apar-
tados con la mejor comodidad posible. 
Tanequín.—Nos informa este señor 
que el antiguo crucero "Conde de Ve-
nadi to" está dado de baja para el 
servicio de navegación, y actualmen-
te se halla en el Ferrol sirviendo de 
pontón como escuela de torpedistas. 
E l Otro.—Los cupones de los bonos 
de Speyer se pagan por semestres, y 
la amortización empezó el 10 de A b r i l 
presente. 
— E l episodio de San Carlos de la 
Rápi ta en 1860, se refiere á la suble-
vación y fusilamiento del general Or-
tega, que t r a tó de promover un mo-
vimiento carlista. 
L . Cerro.—La compañía de que us-
ted posee algunas pólizas no puede 
quebrar, porque sus estatutos confie-
ren el carác te r de accionistas á los te-
nedores de sus pólizas : y naturalmen-
te, no pagándolas no debe nada, por-
que los accionistas son parte de la 
misma compañía. 
Hizo Dios un maprnílico pandero 
que sirviese de caja A. la alegría; 
doró su cerco con la luz del día 
y lo dejó entre lar.os prisionero. 
Hechas con placas de metal ligero 
le intercaló sonajas á porfía, 
y dió estrépito loco y armonía 
al ronco parche de tirante cuero. 
I-.o echó & rodar en torno del planeta, 
y cru/.ó la sonante pandereta 
por todas las naciones que el sol haña. 
Fué perdiendo vigor cada segundo, 
y al acabar de recorrer el mundo, 
besó la tierra y se paró en España, 
Salzador RUEDA. 
Tuvo la iplaz'a sol toda la tarde. 
Es caluroso, como de verano, este 
día de invierno. Los penachos de las 
palmeras apena» dejan -caer desde su 
altura una mi'anííha de sombra sobre el 
'pavimento. Reverbera la luz en las 
paredes blancas; 'chilla en las verdes 
pers iánas ; ernje en las b ruñ idas lo-
sas. Las líneas enérgicas de las torres 
de la í^lesíia •cortan bruscas la seda 
azul del 'Cielo. No jueiga la brisa cu 
las «opas de los árboles n i sale de ellas 
piar de pá ja ro . La siesta es callada y 
el paisaje está quieto, como pintado. 
Lós colores resaltan á t ravés del polvo 
dora/do del sol. 'Diee de vez en vez la 
camipana de la torre el angustioso ea-
minar de las boras; su voz vibrante 
t r iunfa un momento del silencio y de 
la •calma; pasea loca por los anchos y 
abandonados soportales, se desliza 
por las ¡brillantes paredes.. . y se d i -
luye palpitan'te en el silencio' de la 
t a rde . . . 
Un viejo cruza de uno á otro lado 
de la ipla-za. Parece como que su caya-
do de golpetear r í tmico va despertan-
do á la vida, á la ciudad que duerme.' 
En los macizos ¿ e las plantas, en. 
los soportales, en los quicios de las 
ipuertas, "van nacienido las sombras. 
Los esbeltos troneos de las palmeras 
desperezan sus proyecciones sobre el 
suele -que el sol enrojece en su cnsan-
•grenítado declinar. Los pá ja ros entras 
en bandadas en las copas de los árbo-
J U E G O S D E C A M A 
BORDADOS AL PASADO Y 
E S A J U E G O S 
de g r a n i t é , b o r d a d o s y c a l a d o s , p a r a 12 y 18 c u b i e r t o s . — E s -
p l é n d i d o s u r t i d o á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
T o a l l a s de j ^ r a n i t é , b o r d a d a s . 
les, donde ya juega la brisa. Las casas 
tienden por el suelo una alfombra de 
-I^numbra. -Resbala esta 'por las torres 
de la iglesia devolviendo á su facha-
da la .pátina que el sol ocultaba. Una 
pincelada áurea detiénese un rato en 
la cruz de la terre. 
Se fué la tarde. 
La plaza está llena ahora de risas y 
juegos y gritos. Corretean locos los n i -
ños entre los macizos de las plantas. A 
la enervante siesta sucede un cre-
púsculo bullicioso y riente que el áni-
mo agobiado recibe como una libera-
ción. 
Es este el único momento vocingle-
ro de la ciudad tranquila, que se abre 
con cariño de abuelo á la expansión 
de la vida en re toñe . 
Esta dulce y reposada ciudad nos 
r o cuerda las viejas poblaciones euro-
ipeas en todo; también, por sus costum-
ibres. Y esta plaza (plantada de árbo-
les, rodeada de casas, donde lucen las 
enrejadas ventanas y los largos corre-
deres, más que n ingún otro lugar nos 
la recuerda. E l sol cayendo de conti-
nuo sobre ella, parece no tener más 
misión que bacer tibias estas amables 
boras de los juegos infant i les . . . 
Estas mis impresiones las refundo 
en un s ímbolo: Vieja ciudad amable, 
ciudad hospitalaria; tienes sanas cos-
tumbres, tienes apacibles rincones, 
riente aspecto, eonventual silencio, 
.guardas fuertes y arraigadas creen-
eias, piensas, laboras, te engrandeces, 
.caldeas la vid'a, abr iéndote sana y ti-
bia á t u builliciosa, rienite y promete-
dora infancia. 
, Rafael Suárez Solís. 
CORREO BE 
E l tenor literal de los contratos. 
Un florentino necesitaba un caballo, 
y encontró un chalán, al que se lo 
compró por 25 ducados. 
—Os daré quince al contado —di io 
el florentino —y os quedaré á deber 
lo demás. 
E l Chalán consintió. Algunos días 
después fué á reclamar sus diez duca-
dos. 
—Es preciso —dijo el eomprador— 
atenernos á lo pactado; os dije que os 
quedar ía á deber lo demás, y si os lo 
pagase, ya no os lo quedar ía á deber. 
Carlos X I I y su Secretario. 
Carlos X I I , el valiente rey de Sue-
cia, dictaba una carta, en su tienda 
de campaña, á uno de sus secretarios. 
LTna bomba cae en"la tienda y estalla 
junto al secretario, que se detiene. 
—¿Qué hay? —le pregnnta el jo-
ven rey. 
—Pero s e ñ o r . . . ¡ la bomba! 
— ¿ T qué tiene que ver la bomba 
con la carta que os estoy dictando? 
Continuad. 
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Los cristales de las ventanas se lim-
piaai perfectamente frotándolos ipri-
mero con un trapo empapado en vina-
gre y después con om paño seoo y lim-
pio. 
Para aclarar el cutis ennegrecido 
por la acción! del sol, se untan la cara 
y las manos eon una pasta compuesta 
de magnesia y agua templada. A los 
pocos minutos so quita con agua de 
jabón muy espumosa, y por últ imo, se 
lava con agua clara templada. 
También es bueno, cuando se vive 
en el campo, lavarse con leche descre-
mada. 
E l limón es muy útil en verano para 
blanquear las manos ennegrecidas por 
el sol. Conviene guardar los trozos ex-
primidos ipara frotarse con ellos. 
Gelatina para la¡crar.—Una revista 
francesa da la siguiente receta de una 
gelatina que puede sustituir con ven-
taja al lacre para cerrar las cartas: 
Hágase una mezcla de 200 partes de 
gelatina, 600 de agua, 30 de igliceriua 
y 200 de cualquier materia.colorante. 
Se pone la -gelatina en el agua para 
que ihinche, y después se La hace disol-
ver al calor. -Se añaden luego los de-
más in.gredientes mezclándolos bien, y 
la mezcla se echa en moldes de forma 
conveniente para que resulten barras. 
Cuando se na á emplear, se funde al 
baño-maría y se aplica lo mismo que el 
lacre. 
M A R Z O 
E l señor Paraíso en Ceuta.—Camino 
de TáJigrer.—Impresiones de una vi-
sita á Tetuán. 
Ceuta 25. 
E l señor Paraíso, después de visitar 
algunas fábricas y saltos de agua, y 
de despedirse del general Aldave. em-
barcó en el 14Algeciras," para llegar 
el sábado á Tánger. 
E l señor Paraíso y todas las perso-
nas que le acompañen se muestran 
u tiiy complacidos de su Añaje á Tetuán. 
Visitaron las zonas de cultivo, y opi-
nan que una de las industrias que de-
ben establecer los españoles es la azu-
carera, teniendo en cuenta la calidad 
<-ie la remolacha que allí se prooMce y 
el enorme consumo de azúcar que ba-
etn los moros. 
E l señor Paraíso lleva el propósito 
de visitar al Presidente del Consejo y 
Ministro de Estado, para proponerles 
medios rápidos de unir á Ceuta con 
Tetuán y de desarrollar el comercio 
es-pañol, en la actualidad muy escaso, 
como compensación á los gastos que 
España hace al sostener una gnarni-
ción y dedicar 20 millones al puerto. 
También cree el señor Paraíso que 
debe establecerse la libre introducción 
de los productos de industria española 
en Míarruecos, y fomentar las vías de 
comunicación terrestres y marí t imas. 
Proyectos del Ministro de Fomento 
El señor Calbetón ha manifestado á 
"Diar io Universal" que se propone 
crear la Inspección de Bancos, casas 
bañe arias y Sociedades anónimas, re-
gida por un Cuerpo de Contadores j u -
rados, encargados de examinar la 
marcha de esas empresas, con las res-
tricciones que el Código Civ i l y el de 
Comercio imponen. 
Organizará el Canal de Isabel I I , 
de acuerdo con el Comisario Regio 
de éste, señor Mellado, y la Delega-
ción de Pósi tos ; fomentará la expan-
sión comercial, estableciendo un Cen-
tro de Información ampl ís imo; modi-
ficará el régimen actual de las Cáma-
ras de Comercio y las pensiones pa-
ra obreros, y pondrá en uso cuantos 
elementos tenga para combatir la pla-
ga de la langosta. 
Se ocupará activamente de carrete-
ras, riegos, caminos vecinales y cons-
trucción del plan de ferrocarriles se-
cundarios. 
Respecto de éstos, ha dicho el señor 
Calbetón que los construirá el Estado, 
conservando su propiedad. 
También se propone reorganizar-los 
Cuerpos de Ingenieros de Montes y 
Agrónomos. 
Las bajas de la campaña del Rif 
De " L a Epoca:" 
"Llamábamos ayer la atención del 
lector sobre el número de bajas sufri-
das por los franceses en Marruecos: 
sólo en las recientes operaciones prac-
ticadas en la región de Casablanca, 
con motivo de las agresiones de los 
Zaers, han sido 177 muertos y 605 he-
ridos. 
"Las bajas del Ejército español en 
el Rif, desde el 9 de Jul io de 1909 al 
31 de Enero del comente año, en ope-
raciones cuyo objetivo logrado ha srab 
la ocupación de un territorio de 400 
kilómetros, ban sido las siguientes, se-
gún estadística aún no publicada: 
Muertos 
Generales. 
















Total. . . . . . . 1,551 
" ¿ Q u é dirán, si.comparan esos da-
tos, y las circunstancias, y los éxitos 
de una y otra campaña, los que preten-
dieron rodear la de España de una au-
reola de horror, precisamente invocan-
do el ejemplo " incruento" de Fran-
ciart 
"Desde un punto de vista sentimen-
tal, siempre parecen muchas y son do-
lorosas, cualesquiera que sean, las ba-
jas de la guerra. Desde el punto de 
vista histórico, n i siquiera por ese as-
pecto hay en la campaña del Ri f asien-
to para los desconsuelos y pesimismos 
que le prodigara la pasión política. 
Monumento á Cervantes 
E l año 1905 se dictó por el Ministe-
rio de Instrucción Pública un decreto 
mandando erigir en Madrid un monu-
mento en honor de Cervantes, monu 
mentó que habrá de costearse por sus-
cripción pública. . 
Han pasado cerca de cinco años, y 
no se ha hecho absolutamente nada en 
este asunto. 
E l Conde de Romanones ha dado ór-
denes para que. sin 'pérdida de tiempo, 
se active el expediente y se proceda á 
camplir el decreto de 1905. 
En su consecuencia, se nombrará en 
seguida la Comisión ó Junta para 
abrir la suscripción, 'hacer propagan-
da, recaudar fondos, etc., etc. Para la 
construcción del monumento se abr i rá 
concurso entre los artistas españoles, 
bajo las condiciones que fijará la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fer-
nando. 
E l Ministro de Instrucción PúBlica, 
de acuerdo con el Ayuntamiento de 
Madrid, determinará el lugar de ém-
plazamiento, y una Comisión, forma-
da de tres académicos de la Española 
y tres de la de San Fernando, presir 
dida por el Ministro, se encargará de 
la aplicación de los fondos recauda-
dos. 
La suscripción se encabezará con 
una partida de 35.000 pesetas que 
existen en el Ministerio, procedentes 
de una batalla de flores celebrada hace 
ya algunos años con ese f in . 
Caridad de un Obispo 
Tenerife 25. 
E l Obispo de Canarias ha tenido un 
nuevo rasgo de caridad, enviando un 
barco cargado de trigo para atender 
á los habitantes de Fuerte ventura, que 
actualmente sufren grandes necesida-
des por la sequía y recientes sinies-
tros. 
Utí día en Toledo.—La casa de Sa-
muel Levy. 
E l ilustrado director de " E l Cro-
nista," de Toledo, don Manuel -Cano 
Gutiérrez, tuvo la galantería de inv i -
tar el Viernes -Santo, á pasar unas ho-
ras en la Imperial Ciudad á varios an-
tiguos amigos y eamaradas del perio-
dismo. 
Eran estos Jos señores Pérez Rojas; 
López «Silva. Salas, Muro, Verdugo, 
Medina Vera, " A z o r í n , " Gabaldón, 
Gil y O'álvez. 
E n la grata compañía del señor Ca-
no, y otras distinguidas personalida-
des toledanas, visitaron los excursio-
nistas los principales monumentos. 
Como siempre hay algo nuevo que 
ver en Toledo, lo fué para algunos la 
famosa casa de Samuel Levy, el tesore-
ro de don Pedro " e l Cruel ." habitada 
más tarde por " e l Greco," y última-
mente adquirida por el Marqués de la 
Vega-Inclán, que la ha transformado 
en un verdadero Museo. 
Lo que más llamó la atención de los 
visitantes fué la cocina de la oasa, en-
cantadora habitación, reconstruida y 
amueblada con absoluta propiedad 
•histórica y verdadero gusto artístico. 
Bajo la ancha campana de la chime-
nea, y junto á una ventana que da ai 
campo, se ha reservado el Marqués un 
puesto, que ocupa con frecuencia, per-
mitiéndose á ratos el lujo de hacer la 
•misma vida que los contemporáneos de 
"e l Greco." 
E l señor Cano obsequió á sus bués-
pedes con un espléndido almuerzo en 
el Hotel Castilla, y el senador señyor 
García Patos, con varias botellas de 
champagne. Asistieron 22 comensales. 
L a Exposición de Valencia 
Continúan los trabajos de atracción 
de expositores al gran certamen nacio-
nal que pronto ha de inaugurarse en 
Valencia. 
De muchas provincias industriales 
y agrícolas, y hasta de apartadas ciu-
dades, se han recibido peticiones de te-
rrenos, y algunas hasta han enviado 
ÍL-genieros para el planeamiento de sus 
instalaciones. 
Otras ciudades, como Guadalajara. 
han manifestarlo que, "considerando 
que la Exposición nacional debe ser la 
íínica en que en el año actual se mani-
fieste la producción de España, "desis-
ten de organizar la Exposición provin-
cial que tenían proyectada, y resuel-
ven llevar á Valencia Jos frutos de su 
risueña Alcárria, los productos fores-
tales de aquella región, las muestras 
de sus cosechas, sus lanas, sus ganados, 
y sus diversos medios de labor." 
Más de 20 Juntas auxiliares, nom-
bradas expresamente, funcionan en 
pro de la Exposición, y las Cámaras de 
Comercio de toda España secundan con 
el mayor entusiasmo las iniciativas le-
vantinas. 
E l próximo certamen tendrá mayor 
importancia y transcendencia que el 
anterior, siendo algo así como su natu-
ral desarrollo, como la cúspide españo-
lista que Valencia pone á la magna 
labor que comenzó con su esfuerzo y 
cimentó con su trabajo enérgico y ex-
clusivo. 
Los funcionarios consulares hacen 
indagaciones para noticiar á sus Go-
biernos y compatriotas el desarrollo 
del programa de la Exposición, y ges-
tionar el envío de sus escuadras, que 
serán recibidas con agasajos y feste-
jos. 
Además de los que hemos anunciado, 
figuran en el programa una semaÜna de 
aviación, otra de concurso hípico i n -
ternacional* y otra de automovilismo, 
con kilométrico lanzado y batalla de 
flores, en la que tomarán parte exclu-
sivamente los "autos." 
También se efectuará un concurso 
internacional de fuegos artificiales, y 
lucirán más de seis iluminaciones fan-
tásticas, contratadas con una casa in -
«rlesa que las ha dado en Londres, 
Chicago y otros puntos. 
E l Seguro Escolar 1 
En la sesión que celebró el Ayunta-
miento de Madrid el 26, el Alcalde, se- , 
ñor Francos Rodríguez, presentó la si-
guiente moción, para establecer el se-
guro escolar, cuyas bases son las si-
guientes : 
"Primera. Bajo el patronato y pro-
tección del Ayuntamiento de Madrid, 
se crea una Asociación de Socorros 
mutuos entre todos los niños que con-
curren á las Escuelas públicas de esta 
vil la y los que reciben educación en los 
Asilos y Colegios municipales, con el 
nombre de Mutualidad Escolar de Ma-
drid . 
"Segunda. La finalidad de esta Aso-
ciación es: 
" a ) Formal un plantel de asegu-
rados en el Instituto nacional de Pre-
visión, por medio de la niñez instrui-
da en prácticas mutuales de ahorro, 
representado por una cartilla indiv i -
dual, constitutiva de un fondo que, 
periódicamente, de permitirlo su cuan-
tía, se inscribirá y entregará al men-
cionado Instituto para formar un re-
tiro de la vejez al interesado; y 
" b ) Creación del seguro do enfer-
medades, á ba.se de mutualidad, entre 
los niños que concurran á las Escue-
las públicas. 
"Tercera. E l Ayuntamiento facili-
tará todo el personal y material indis^ 
pensable para el funcionamiento de es-
ta Asociación, y consignará anualmen-
te en presupuesto la cantidad necesa-
ria para abrir una cartilla provisional 
á cada niño—transformable en la del 
Instituto—, por medio de una cuota 
de entrada única, que ha de ser obliga-
toria para el Ayuntamiento, sin perjui-
cio de las bonificaciones sucesivas que 
estime convenientes, por sobrantes del 
crédito ó por concepto de carácter vo-
luntario. 
"Cuarta. Las cuotas sucesivas, que 
determinará el oportuno reglamento, 
procederán: 
"De l a acción de cada osaciado ó su 
familia. 
"De donativos de particulares, 
Corporaciones ó del Estado. 
" D e premios de buena conducta y 
aplicación, destinando á este efecto las 
cantidades asignadas en presupues-
to; y . 
"De parte de adehalas ó retribución , 
del trabajo de los asilados. 
"Quinta. Para formar parte de la 
Mutualidad Escolar de Madrid se re-
quiere estar comprendido entre las 
edades de tres á veintiún años; 3r 
"Sexta: Nombramiento de una Co-
misión ó ponencia que proceda rápido-
meníe á formular el reglamento y es-
tatutos porque se ha de regir la Mu-
tualidad Escolar de M a d r i d . " 
L a Exposición de la cultura.—lín pro-
yecto de Mariano de Cavia. 
Dice el ilustre periodista aragonés 
en "EJ Imparc ia l : " 
"Efectiva ya la Exposición Nacio-
nal de Valencia en este año de 191U, 
dispuestas igualmente la Anglo-Ibéri-
ca de 1912 en Bilbao y la Hispano-
Americana de 1914 en Sevilla, ¿no es-
tá , más que indicada, "obligada de to-
da obligación," la fecha de 1916 para 
que nuestros amados cuantos perezo-




JÜAN F. MUFOTÍ FABON. BRO, 
(Con licencia de la Autoriáad eclesifistica) 
T O M O I 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ¡la 
(Continúa.) 
Tai sienten y tal hablan de la Sc-
^nana Mayor do Matojos aquellos in-
dígenas. 
'Aparte estas diferencias de muy 
contados días, los tres pueblecitos se 
parecen como tres .gotas de agua en el 
resto del año. Los tres son esenei al-
íñente agr ícolas ; siendo su mayor 
riqueza particular olivares tan pin-
gües eomo los mejores de la provin-
cia de Córdoba y viñedos que está em-
i ^ancTo á mermar la filoxera y que 
fueron no menos feraces que los de 
los elísr-'s jerezanos prados:" :JSÍ 
como la d propios esl riba en hermour 
Eimo^ gic. r&s (¿ue la filoxera munici-
pal va trocaTido en yermas y mustias 
soledades como las del Sahara y en 
dehesas riquísimas eoo los frutos de 
las cuales engordan que es un conten-
to sus nrunícipes. 
. "Cuidado que lo d»e engordar va d i -
cho en metáfora. E n sentido r iguro-
so y hablando como estamos, de fru-
tos de dehesas, sería harto impropio 
de la raza adámica. 
E l arroyo que corre lamiendo los 
muros de Cascotes pasa asimismo por 
detrás de los corrales de Matojo?. 
produciendo más calenturas pa lúd i -
cas en el 'honrado vecindario cada ve-
rano, que juncias y adelfas, durante 
todo el año, sus orillas. 
Los chiquillos de Motojos no troca-
rían, sin emibargo, cualquiera de sus 
remansos, sobre todo el llamado 
"Charco de la Carrizosa," n i por la 
arisitoerática \ ' Ooncba" de San Se-
bas t ián ; y con la frase —'¡illo! ¿va-
mos á naá?—dicha á cualquier cama-
rada a l salir de la escuela, abren é 
inauguran la temporada de baños á . 
principios de Junio; p á despecho de' 
madres, a'buelas y chachavs. y eon des- i 
precio catoniano á amenazas y á so-l 
has. pasan las horas de la siesta de 
rigurosa epidermis, llamando *;gani-
sahitas" y "gani^bones" con el in-
falible conjuro de 
¡Kjauisa/bitas, de dos jEBotit^sj _ l 
¡•Ganisabones, de cuatro pintones! 
por entre las espadapas, mimbreras, 
mastranzos y tarajes de la ori l la , cuan-
do no zamibullidos en aquella fr ígido-
lí quidio-toiun dificante, oomo se llama-
ba el agua en los sermones del tiempo 
de Fray Gerundio y que, á decir ver-
dad, nada tiene de frígida, porque los 
rayos del sol le dan la temperatura de 
agua de vómi to ; n i tampoco mucho, 
que digamos, de líquida, porque la 
greda iplomiza que la satura la tiene 
hecha una lechada, color de t in ta de 
calamares; n i mundificante, por con-
siguiente, porque no puede serlo, aun-
que lo digan frailes descalzos, el char. 
co de donde á patada limpia, ó sucia, 
como quie'ra el lector, ha habido que 
echar momentos antes al inofensivo 
paquidermo, por no decir cochino de 
la .porcada, que, sin ofender á nadie 
del mundo, había -asentado sus reales 
en el único balneario de aquellos al-
rededores. 
" D í a de moda" era y es entre los 
bañis tas humanos de Matojos la vís-
pera de la Natividad de San Juan 
Bautista, y no deja de tener razón su-
ficientemente explicatoria. 
"Correr el San Juan" s/i llama en 
Matojos la inveterada costumbre de 
salir los chiquillos con cuantas cam-
panillas, colleras de cascabeles y cen-
cerros ^uedgn llegar á reunir dur^H' 
te una quincena, ó por lo menos una 
semana, de rebusco por cuadras y t i -
nados: cencerros, cáscabeles y campa-
nillas con ios que se a tav ían de arri-
ba abajo como vivos guiones de her-
mandad sacremental, y se dan á co-
rrer por las calles con la zambra y 
ruidos consiguientes, el sudor que es 
de suponer, los tropezones con con-
tusiones en el dedo gordo de ordenan-
za y las caldas con descalabradura no 
rara en estos caaos. 
Claro que corriendo desde el ama-
necer y á los rayos del sol del mes 
de Junio, á las diez de la mañana, to-
do lo más tarde, se impone un bañOj y, 
pies, ¿ para qué os quiero T ¡ al arroyo! | 
donde se zambullen con exquisito, 
cuanto hondo deleite, y de donde, re-
frigerados, tornan á entrar de nuevo 
por las calles, llenos de campanillas, 
cencerros y cascabeles, con cuyos gra-
ves ó tiples tinteneos se emborrachan 
hasta tal punto, que ni de comer se 
acordarían, á no hacerles elocuentísi-
mos llamamientos los estómagos por 
el baño y el agetreo extenuados. 
Como los que, tiempos a t rás , hacían 
juramento, aquel día no comen pan á 
manteles. Entran en casa, tiran del 
cajón de la mesa 6 destapan la orza 
del pan; echan un "joyo de aceite," 
si lo hay; y &i no lo hay en la alcuza. 
6e le gogU i guisa de tromgeta, p>ra 
que el que haya adherido á las pare-
des se precipite en el fondo y pueda 
caer sobre el pan como lágr ima de 
hipócrita, y si ni aún así se le saca 
una gota, se va á casa de la madrina 
ó de la parienta, á ver si sus alcuzas 
son más pródigas que la de la casa 
paternal. 
Como postre ¿será ta l la malaven-
tura de los corredores, que no haya 
por las cercanías del arroyo n ingún 
cercado con brevas ya maduras? An-
tes se quedarán sin catarlas los legí-
timos dueños de aquellas heredades, 
que los encargados de probar al mun-
do la verdad con que el ángel del 
templo dijo al Padre del Bautista.— 
Su natalicio habrá de alegrar á mu-
chos.— 
Bañándose, digámoslo así, estaban 
hasta unos diez ó doce truhanes la 
víspera de San Juan á es^ de las diez 
de la mañana, cuando llegó á la mar-
gen del arroyo Juanillo el de la Den-
tona que venía á lo mismo, y que, qui-
tándose la collera de campanillas, que 
á modo de banda de Gran Cruz ie 
atravesaba el pecho del hombro á la 
cintura, comenzó 4 decir les :—¡Il los! 
Ahí en el cercao de t ía Calostra está 
un tío sentao en una silla de esas que 
llevan las mujeres á misa. Tiene alan-
te tres palos, jincaos en el suelo, y 
ü^ce una. iabia de^á caá £ ^ está 
blanqueando con unas escobillas tan 
chicas como mi deo. Ma dicho que si 
quiero que me retrate tos los días y 
que encima me va á dar dinero y to, 
pero que me tengo que está más quie-
to que un muerto. To le he dicho qu© 
güeno. y miá, miá lo que ma dao: es-
ta colilla y esta perra gorda. 
—Illos ¿vamos á verlo á vé si nos 
da argo?—dijo á la patulea uno de 
sus ilustres miembros, é " i n puris na-
tturalifbus" y chorreando agua, salta-
ron el vallado de zarzamoras, chum-
beras y pitas que separa la " p l a y a " 
del cercado de tía Calostra, y como 
grupo de indios ante Colón, llegaron 
junto al caballete de Paco Góngora . 
Este los había visto venir y con-
cibió la idea de aprovechar el grupo 
que formaban para el segundo térmi-
no del cuadro que empezaba á man-
char. Sin embargo, con impavidez in-
glesa hizo como que no se daba cuenta 
de la visita y siguió "metiendo cela-
j e " en la parte superior del dibujado 
cuadro. 
Cuando hubieron pasado unos cin-
co minutos de silencio por ambas par-
tes, el que capitaneaba la turba se per-
mitió decir, un si es ó no es encogi-
do y medroso :—¡Tío! ¿eso qué es? d i 
usté . 
—¿No lo ves?—respondió s^earaen^ 
ta el gintor. 
D i A E I O D E L A MAHINA.—EüaiA» ds la tarde.—Abril 13 de 1910. 
lana por todo lo alto con su, correspon-
diente Exposición? 
''Gran-dioso • •número" para el Cen-
tenario de Cervantes, si se qmere ha-
cspp cosas bien: con tiempo, con gus-
tp y < on dinero. Que de todo ello hay 
aquí, como se quiera y se sepa u t i l i -
zar. Pero ¡por el luminoso Musageta 
y por las Nueve Hermanai?. cuyo per-
petuo regocijo es el inmortal Miguel! 
no se ponga á la Exposición matriten-
B»J de 1916 el enfático nombre de " E x -
posición Universal :" tan enfático co-
mó ''ursi entre nosotros, por aquello 
I '(luiero y no puedo." 
•' Redúzcasela—que aun dentro de 
tal reducción pudiera venirnos ancha 
—á, todo lo que. en progreso incesante, 
engendran las Ciencias, las Letras y 
las Artes, con la próvida añadidura de 
todo cuanto, por innúmeros modos au-
xiliares, las brindan la Industria y el 
Comercio en su producción y en su trá-
fago. Permítaseme creer que esta *1 Ex-
posición de la Cul tu ra , " conveniente-
mente preparada para 191G (¡pero 
desde ahora mismo!) y claro es que 
con carácter internacional, sería el me-
jor homenaje que los españoles y sus 
compatriotas habrían de tributar á 
Cervantes, la mayor fineza con que á 
sí propios se habr ían de obsequiar, y 
la más cabal demostración ante^ los 
pneblos que se tienen por superiores 
tí" que no somos por acá tan inferiores 
como dicen por a h í . " 
E l GENERAL WOOO 
E M E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Ajcompañado del Almirante Stauü-
ton, y de los capitanes John Robert 
Practer y John G. Quinby, estuvo ayer 
el Mayor General Leonard Wood, bre-
ves minutos en el Gobierno ríe esta 
provincia, con objeto de cumplimentar 
al general Asbert. 
Se cambiaron entre arabos cordiales 
saludos, brindándose con champagne 
por Ja felicidad de Cuba y los Estados 
Lnidos. 
A A L Q U I Z A R 
Esta mañana á las seis desembarcó 
por la escalinata de la Capitanía del 
Puerto el general Wood, acompañado 
del señor Rafael Montalvo, dirigién-
dose ambos en automóvil á la finca que 
en Alquízar posee el señor Luis Marx. 
Ambos señores regresaron de su ex-
cursión á las once, trasladándose á 
bordo acompañados del señor Steiu-
hart y otras personas. 
E L SEÑOR OBISPO 
Esta noche asistirá, especialmente 
invitado, al banquete que se celebrará 
en el "Hote l Plaza" en honor del Ge-
neral Leonard Wood. el Iltmo. Sr. 
Obispo de esta Diócesis. 
L A ESPOSA D E WOOD 
Esta tarde comerá con la familia tTel 
señor Edelberto Far rés , la esposa del 
general Wood. 
Dicho general i rá despnés que se ve-
rifique el banquete con que lo obse-
quian esta noche en el "Hote l Plaza" 
á la recepción, que después de la comi-
da, se verificará en la quinta del señor 
Far rés . 
Desde allí presenciará el general 
Wood la serenata de los bomberos. 
E L T E 
Con motivo del té que ofrecen hoy 
el Ayuntamiento á los esposas Wood, 
el Alcalde ha dispuesto que se prohTua 
la circulación de carruajes y toda cla-
de vehículos por el Prado, acera de 
los nones, desde Neptuno á Colón, des-
de las tres hasta las siete de la tarde 
de hoy. 
A ios Canarios 
EL PUERTO DE SANTA CRUZ 
DE LA PALMA 
En el semanario " E l Nudo," de 
Santa Cruz de la Palma, se ha publica-
do el siguiente artículo, cuya repro-
ducción se nos pide: 
Por R. O. del 15 de Enero último, 
se había declarado la habilitación de 
puerto, para el embarque de emi-
grantes, teniendo en cuenta lo prove-
choso que resulta para esta isla el sos-
t< nimiento de su emigración á Cuba. 
Efectivamente, el embarque de ter-
cera dase para la isla de Cuba, que se 
considera como emigración, á los efec-
tos de la nueva ley, que tiende á re-
glamentar y hasta impedir, por obs-
táculos que presenta, la emigración do 
la Península, por lo que respecta á es-
ta isla, ha venido á entorpecer su con-
tinuo tráfico con Cuba, por medio de 
sus trabajadores agrícolas, que a:!lá van 
á retornar periódicamente, t rayéndo-
nos el producto de su honrada labor, 
merced al cual, esta isla lia podido sal-
var sus crisis económicas. 
Desde el mes de Julio del año ante-
rior, quedó terminantemente prohibido 
el embarque de pasaje en este puerto 
con destino á la isla de Cuba; y desde 
esa fecha, se restringió el flujo y reflu-
jo de nuestros trabajadores agrícolas, 
al extremo de haber mermado conside-
rablemente el número de los que acos-
tumbraban retornar, sin duda, por te-
mor á las dificultades creadas, por la 
prohibición del embarque. • 
En vista de los perjuicios que se es-
taban ocasionando á esta isla, con la 
prohibición del embarque directo de 
pasaje para Cuba, todas las fuerzas v i -
vas leí país ocurrieron al Gobierno, en 
aemanda de la habilitación de nuestro 
puerto, con arreglo á la nueva ley; y 
venciendo toda clase de dificultades, 
por la R. O. citada, quedó reconocida 
por el Gobierno la referida habilita-
ción, faltando tan sólo el nombramien-
to de Presidente y vocales de esta Jun-
ta local de Emigración, para que ésta 
haga el despacho del pasaje emigran-
te, oon arreglo á la ley últimamente 
aprobada. 
Este último requisito indispensable 
al objeto que se deseaba, lia coronado 
la labor de todos cuantos se han esfor-
zado por conseguir para este puerto 
tan indispensable como necesario orga-
nismo ; y ya, desde el 23 del corriente, 
han sido nombrados por el Gobierno, 
el Presidente y los vocales de la refe-
rida Jiinta de Emigracióu, que queda-
rá constituida en estos d í a s ; pudiendo 
embarcarse pasaje de tercera clase pa-
ra Cuba desde el vapor correo tras-
atlántico del 19 de Marzo próximo, á 
cuyo efecto su consignatario en ésta, 
don Juan Cabrera Martín, tiene hech<> 
en Madrid el depásito de las veinticin-
co mil pesetas, que previene la ley. 
Ahora, sólo nos falta dar las gracias 
á todos cuantos han intervenido en la 
habilitación de nuestro puerto y nom-
bramiento de su Junta local de Emi-
gración; y al mismo tiempo, señalar la 
conveniencia de hacer público en la 
isla de Cuba, el haber terminado con 
las trabas antes indicadas, á fin de que, 
los palmeros que allí se encuentran 
pendientes de su retorno á este país, lo 
hagan sin temor alguno, porque ya no 
habría dificultades para volver á tra-
bajar en aquellos* campos, cuya labor 
tan necesaria es á los intereses econó-
micos de esta isla. 
POS LAS jFICINiS 
Indispuesto 
Por continuar indispuesto el señor 
Presidente de la República, no ha sa-
lido hoy á su despacho. 
E l señor Foyo 
A fin de no ser obstáculo para cual-
quiera comibinación que el señor Pre-
sidente de la República se proponga 
introducir en su Gaibinete, con fedia 
6 de este mes presentó la renuncia de 
su cargo el Secretario de Agricultu-
ra, Sr. Foyo. 
A un entierro 
En representación del señor Presi-
dente de la República, el Secretario 
de. la Presidencia, Sr. Pasalodos, con-
currió hoy al entierro de una herma-
na del representante don Carlos 
Guas. 
S E C R E T A R I A D E 
GOBBRNAGIOÍN 
Agresión 
E l Gobernador Pro'vinvial de Pi-
nar del Rio en telegrama dirigido 4 la 
Secretar ía de Goibernación, da cuenta 
de haiber sido agredido en los Palacios 
el policía Proi'lán Núñez, por el veci-
no de dicho pue'blo Zacar ías Torres. 
Plaza vacante 
E l Secretario de Gobernación, ha 
dispuesto que la plaza de teniente de 
policía que desempeñaba el difunto 
señor Aranguren, se provea de acuer-
do con lo dispuesto en Decreto de 2G 
de Agosto úl t imo, por el turno segui-
do, esto es, por mér i tos y servicios 
entre 'los sangentos del Cuerpo. 
« C G R C T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
SÜPBRINTBNDENOÍA 
PROVINCIAL 
Renuncia y nombramiento 
Por renuncia presentada de su car-
go de maestro ante la Junta de Edu-
cación de Bauta ipor José Diez Díaz, 
ha sido nombrada maestra interina la 
señorita Eladia Navarro. 
Ley de Aguas, se sirva dar las órde-
nes oportunas á fin de que desaparez-
ca el citado obstáculo. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Inspecciones 
(Por la Jefatura local de Sanidad de 
Palmira. se han inspeccionado duran-
te la primera década del mes actúa!. 
240 casas; en ^Matanzas, ',763; en Con-
solación del Sur, 143: en Jagüey Gran-
de, 1,105, encontrándose un depósito 
con larvas; en Güines, 642; en Alquí-
zar, 480; en Batabanó, 120; en San 
José de las Lajas, 777; en Madruga. 
.H9, encontrándose tres depósitos con, 
larvas; en Jaruco, 350; en Jovellanos. 
1,408, encontrándose tres depósitos 
con larvas, que fueron destruidos; en 
Nueva Paz se realizaron 2,274 inspec-
ciones; en San Luís 164 y en Arteml-
saa 115. 
Análisis de leche 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Aguacate, se ainalizarcn 86 muestras 
de leche, encontrándese todas en 
buenas condiciones. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Indulto 
¡Ha sido indultado totalmente, el 
penado René PeLleyá y J u n q u é . 
Entrega de Divinó 
•El señor -Sanguily. á quien ha hecho 
entrega el señor Diviñó de k Secre-
tar ía de Justicia, ha enviado «1 Pre-
sidente de la Repúbl ica la minuta del 
Mensaje que se d i r ig i rá hoy al Sena-
do proponiendo a l señor Diviñó para 
el cargo de Magistrado del Tribunal 
'Supremo. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Un kiosco 
E l señor Constantino Díaz Meizoso 
ha sido autorizado para construir un 
kiosco en el lugar conocido por " E l 
Destino," en Casa Blanca. 
Prórroga 
A l señor Atanasio Querejeta se le 
ha concedido una p ró r roga de 30 días 
para gestionar la legalización de los , 
muelles que posee en amiba.s márgenes | 
de la desembocadura del río Almen-
dares. 
Muelle y tinglado 
A la Jefatura del dis tr i to de Orien-
te se han devuelto aprobados el resu-
men comparativo y acta de la subasta 
celebrada para la construcción del 
muelle y tinglado del puerto de Bara-
coa. 
Esta subasta le ha sido adjudicada 
á los señores B. Specht y M. Várela 
Arce, que presentaron los precios más 
ventajosos para el Estado. 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción de las obras de fábr ica y relleno 
en el puerto de Batabanó, para las 
que fué autorizado el señor Juan Ló-
pez. 
Un obstáculo 
A l Gobernador de la provincia de 
la Haibana se le ha dado cuenta de que 
por varios vecinos se ba. obstruido oon 
piedras el cauce de tm riachuelo algo 
caudaloso que atravesando «1 camino 
de Managua entra en la finca " E l Ro-
sario," del Sr. Rafael Cruz Pérez; y 
se ha interesado de dicha autoridad 
que, según lo que dispone la vigente 
G O B I E R I N O P R O V I I N C I A L . 
De Jaruco 
La blanca Josefa Díaz Ortivero, ve-
cina de la finca "Adminis t rador ," se 
suicidó en el día de antean'er arroján-
dose á un pozo. 
La suicida t en ía pcrtuilbadas sus 
facultades intelectuales. 
De Güines 
En una plataiforma de un carro que 
se encontraba en el apeadero de Rio 
Seco, sostuvieron una reyerta el mes-
tizo de 17 años Juan Acosta y el blan 
co Lolo Lima de 18 años, de resultas 
de la cual resultó el primero con con-
tusiones leves en la cara y el Luna 
con una herida producida con un palo. 
E l estado do este últ imo es grave. 
Solicitud 
José Aparicio y J u l i á n Aleoy, soli-
citaron del señor Ooibernador el me-
dio de que un joven de Jaruco, que co. 
rao bequiista del Consejo Provincial, 
estudia en la Escuela de Artes y Ofj-j 
eios, pueda continuar los estudios que 
en dicho Centro comenzó. 
El Maestro 
1. —¿He dominado la materia, habiéndo-
la estudiado de antemano? 
2. —¿Ho empleado claridad y sencillez y 
he estado comunicativo y animado? 
3. —¿He provocado esfuerzo propio en los 
alumnos? 
4. —¿He pronunciado bien? 
Disciplina 
1. —¿Estuvo ocupada siempre la clase? 
2. —¿Hubo actividad natural, espontánea, 
en los alumnos sin que constituyera de-
sorden? 
3. —¿La atención, fué sostenida? 
4. —¿He percibid» todos los excesos y 
las faltas de los alumnos rápidamente? 
5. —¿He corregido inmediatamente todas 
las infracciones? 
Según oportunamente telegrafié, el día 
6 de los corrientes ocupó la policía de 
está ciudad á las órdenes de su jefe se- j 
ñor Eugenio Madera!, un cráneo humana ' 
y varios huesos de niño con otros ense- I 
res de brujería, pertenecientes al moreno 
Vicente Escobar, quien, juntamente con di-
chos objetos, quedó á disposición del Juz- ' 
gado de Güines, si bien el Escobar hoy 
goza de libertad. 
Mucha fué la gente que de este tér-
mino se trasladó ayer á Güines con ob-
jeto de saludar al señor Presidente de la 
República. Todos regresaron satisfechos 
de la hospitalidad que les prodigó la ca-
becera de partido. 
Día de júbilo ha sido esta noche en 
Nueva Paz para una veintena de afortuna-
dos con el segundo premio de la Lotería 
Xaclonal. Casi todos los agraciados con 
la suerte eran personas necesitadas. A to-
dos la enhorabuena. 
Ayer falleció en esta ciudad una joven 
'que el día antes se quemó las tres cuar-
tas partes de su cuerpo. (E. P. D.) 
Escribiendo esta correspondencia me di-
cen que haga constar, y tengo gusto en 
ello, por ser de justicia y no más que 
la pura verdad, que el Licenciado en Far-
macia, dueño do la de la calle de la Pa/, 
de ésta ciudad, tan esclavo de su pro-
fesión que á cualquiera hora del día ó 
noche que á su botica se vaya, se en-
cuentra á disposición del público el se-
ñor Peralta. E l hecho es público y no-
torio. 
A S U N T O S V A R I O S 
Desenrolados 
Por la capitanía del puerto han sido 
desenrolados los tripulantes del vapor 
noruego ' 'Trafa lgar ," O, Dregvoti y 
José Massaguer. 
Del vapor español "Catal ina." Má* 
UUP I Casas, José Fernández y Luis 
Catamil. 
Bien venido 
En el vapor noruego "Noruega," 
llegó hoy, procedente de "Christia-
nia , " acompañado de su familia, el 
señor Eduardo Patterson, hermano de 
nuestro amigo el señor Guillermo Pat-
terson, Jefe de Cancilería de la Se-
cretar ía de Estado. 
'Sea bien venido. 
E l señor Villalón 
Para asuntos oficiales, ha llegado 
hoy á esta ciudad el Gobernador Pro-
vincial de Santa Clara, señor Villalón. 
D E P R O V I N C I A S 
DE SURGIDERO DE DATJ BAÑO 
Abril 8. 
El Centro de Comerciantes, Industriales, 
Armadores y Propietarios 
He aquí una relación de la Directiva elec-
ta el 27 del mes último, para el año de 
1910: 
Presidente, Manuel Torre Olalz. 
Vicepresidente, Narciso Ruíz Fernández. 
Tesorero, Valerio Pereda Fernández. 
Ylcetesorero, Valeriano Fernández Die-
go. 
Secretarlo Contador, Vicente Esteban 
Tres. 
Vicesecretario contador, Juan Viña Pie-
dra. 
Vocales: Eugenio García Bermejo, Ale-
jo Pérez Acosta, Francisco Caglgras Gar-
cía, José García Fernández, Antonio Gar-
cía Suárez, Eladio González García, Brau-
lio Novo Alonso, Indalecio Díaz García, 
Elias Coya García, Francisco Rultort, José 
Masot Alemany, Manuel Gestoso Valdés, 
Juan A, Veiga Rivas y Francisco Díaz. 
Suplentes: Martín Lleras Gutiérrez, 
Marcelo Monzón Basallo, Juan Norat Pl-
ñelro, Rafael Alvarez, Francisco Herrera 
Santana y Juan VUa Sancho. 
Los dos Colectires de esta población se 
quejan, y con muchísima razón, de que 
aquí, sin autorización de personas com-
petentes, todo, el mundo vende billetes de 
la Lotería Nacional, con perjuicio de di-
chos Colectores, Y para que el abuso se 
corrija por quien proceda, trasmito la que-
ja, esperando sea atendida por quien co-
rresponda. 
Por aquí se está preparando una velada 
en honor del poeta Rueda. A su tiempo 
informaré, con detalles. 
F . BENITO y G., 
Corresponsal. 
D E GÜINES 
v Abril 10. 
Como oportunamente anuncié, en la ma-
drugada del pasado viérnes falleció á con-
secuencia de rápida dolencia, en su mofada 
de la calle de San Julián, la muy estima-
da y virtuosa señora Dolores Hernández 
Brito, esposa del bien querido convecino 
don Antonio Granda González. 
El. entierro de la infortunada "Lola," 
cuyo féretro cubierto de flores y coronas, 
amigos cariñosos condujeron en hombros 
hasta el lugar donde hoy descansa; fué 
una verdadera manifestación de duelo, en-
cargada de exteriorizar las grandes sim-
patías ele que ella gozaba en nuestra so-
ciedad. 
Descanse en paz la bondadosa dama y 
con estas líneas reciban los muchos deu1 
dos que hoy la lloran, el pésame más sen-
tido que una vez más les reitero. 
Presididos por el entusiasta Padre Vie-
ra, se reunirán mañana buen número de 
vecinos de arraigo y los representantes de 
la prensa, para tratar del homenaje que 
se le ha de rendir al eminente bardo Sal-
vador Rueda, cuando nos visite. 
Homenaje que aunque modesto, tengo la 
seguridad de que ha de ser tan entusias-
ta como se merece el inspirado cantor de 
la belleza y virtudes de la mujer cubana. 
Continúa la. persistente seca haciendo 
extragos en los sembrados y animales. 
Estos , se mueren extenuados á consecuen-
cia de la falta de alimento. 
Corresponsal. 
Marcelino SUARES, 
DE N U E V A PAZ 
Abril 9. 
Durante los días 5 y 6 de este mes fue-
ron visitadas las seis aulas de esta E s -
cuela Pública por el Inspector del Dis-
trito señor José F . Castellanos. 
El día 7 dló dicho Inspector una con-
ferencia á los maestros neopacinos, en la 
quo se acordó reunirse cada quince días 
para desarrollar, á presencia de una sec-
ción de niños, una clase práctica el Maes-
tro á quien corresponda en suerte, obje-
tándole los compañeros en sesión privada 
lo que tengan por conveniente, hasta de-
jar suficientemente aclarados los puntos 
discutidos; todo bajo la presidencia del 
mencionado señor Castellanos; quien, por 
último y con el fin de que les sirva de 
norma, dictó á los referidos maestros la 
siguiente: 
"Guía"para el desarrollo de las clases:" 
1-—-.Ha tenido la lección un propósito 
definido? 
2.—¿Se ha hecho el desarrollo de ella 
mediante un plan preconcebido? 
Selección y ordenación 
L — ; . L a cantidad de materia ha corres-
pondido al tiempo? 
2. —¿Fué bien distribuida y combinada 
3. —¿Fué clara la disposición? 
Ejecución 
1. —¿Se preparó la clase evocando lo ya 
conocido para relacionarlo con lo que "se 
va á enseñar? 
2. —¿Se ha seguido un orden natural y 
lógico en el desarrollo de la lección? 
3. —¿Se han establecido bien las nociones 
nuevas? 
4. - -¿Se ha precisado cada punto de los 
estudiados? 
6.—¿Se hizo el resumen abarcándolo to-do : 
6. —¿Se han hecho ejercicios suficientes 
de aplicación? 
7. —¿Las preguntas han estado con arre-
glo á la Pedagogía? 
8;~i8® aceptó cualquiera respuesta, 6 
rechazamos las improcedentes? 
9.—¿Las ilustraciones han sido oportu-
nas, bien elegidas y empleadas, y en nú-
mero suficiente? 
P I I N A R D B l ^ R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Abril 13. 
álas 9 y 35 a, m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de hater entrada en esta ciu-
dE.d im escradrón de la guardia rural 
al mando del cEpitán José González 




C A M A G U B Y 
D E N U E V I T A S 
Abril C. 
L a opulenta y filantrópica dama cama-
güeyana, señorita Dolores Betancourt 
Agramunte, ha donado graciosamente la 
Importante suma de trescientos pesos oro 
para la conclusión de la nave derecha de 
nuestro templo católico. 
Este acto generoso ha merecido el uná-
nime elogio y seguramente que dejará una j 
estela, de imperecedera gratitul en todos \ 
los pechos de los hijos de este pueblo. 
Asegúrasé que la señorita Betancourt ; 
hará un nuevo y valioso donativo para la i 
construcción de la* nave izquierda que fal- ; 
ta, con lo cual y la suma votada de qui- | 
nlentos pesos por nuestro Ayuntamiento, 
para la elevación de la torre, tendremos 
ya una Iglesia digna de un pueblo culto 
y civilizado. 
Imposible sería citar aquí los numerosos 
actos de filantropía realizados por la res-i 
petable señorita Betancourt Agramonte du-
rante su vida virtuosa y en diversos lu-
gares de la República. 
Bastará consignar, como un dato elo-
cuente de su generosidad y patriotismo, el 
donativo que hizo, estando én París, de 
mil pesos oro para la estátua ecuestre que 
eriglrásc al general Ignacio Agramonte, en ¡ 
e] precioso parque de su nombre, de Ca- I 
magOey. 
Hechos de tal naturaleza ponen de ma-
nifiesto, claramente, los generosos sentí- I 
mlentos que posee en alto grado la seño- ! 
rita Betancourt, quien se hace acreedora I 
por ello á la estimación y respeto genera-
les que todos, sin distinción de clases, la 
profesan. 
Tampoco debo escatimar mis sinceros 
aplausos al Rvdo. P. Miguel Ferrer, pres-
bítero de nuestra parroquia y á la res-
petable Comisión de damas distinguidas 
de nuestra sociedad que tanto interés han 
demostrado en lo que á la terminación de 
las obras se refiere. 
Bien podemos enorgullecemos y regoci-
jarnos así mismo, de tener en nuestro se-
no personas tan amantes de nuestro ma-
terial progreso. 
SORAVILLA. 
C O M U M C I D O S . 
E l mejor reconstituyente en toda 
convalecencia es el Sarzoprcnal Caldci-
ro (engendrador de músculos.) Pedid-
lo en Farmacias. 
blancas; seis individuos han sido ya 
detenidos y se sabe que el tribunal ha 
librado orden de prisión contra unos 
veinte más, acusados de estar dedica-
dos á tan repugnante tráfico. 
Ocho niñas, entre las cuales hay una 
de nueve años, han sido citadas para 
declarar en esta causa. 
PROHIBICION A 
LOS SACERDOTES 
San Petersburgo, Abril 13. 
E l Gran Sinodo ha promulgado una 
orden en la cual se prohibe eD absolu-
to á los sacerdotes, cuando dirijan un 
saludo al Czar, intercalar en su dis-
curso la más leve alusión á la política 
ó á los asuntes administrativos del 
país. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES CNIDOS 
Londres, Abril 13, 
La« acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £84, 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado ázucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, á 15s, 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
Sd. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. S^d , 
SECRKTARl.V 
De orden del señor presidente sé ainn-
cla por este medio, para conociwlento de 
los señores asociados, que la Junté 
neral extraordinaria que comenzó f> 0*" 
lebrarse el 5 del corriente, continuara^ en 
este Centro el próximo lúnes 11, Y rims 
siguientes, á. las 8 de la noche. 
E l señor presidente ruega á los seño-
res socios no dejen de concurrir al 
presad»» acto, pues se discutirán los re-
glamentos de As'steneia Sanitaria. Im«-
ríor de la quinta Covadonga é Instruc-
ción, los cuales son de la mayor impor-
tancia para la Sociedad. 
Habana, Abril 9 de 1910. 
El SocrotarFo. 
A15 C 1121 
AVISO" R " L I & I 0 S í ) ^ 
M u y I l u s t r e A r c h i c o í ' r a c l í a *lel 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de la-
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta. 
Corporación, que de acuerdo con lo P*e" 
venido en nuestros Estatutos el próxni1. » 
día 17 del presente mes se celebrará, c'1'1 
la solemnidad de . ostumbre, la festlvlaao 
del domingo tercero, con misa, de com»'-
nlón á las 7 de la mañana, misa canta-
da á las 8 y sermón á cargo de un elo-
cuente orador sagrado; durante la misa es-
tará, de manifiesto S. D. M. y despu^ W 
hará la procesión por el interior del Tem-
plo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector. 
Francisco Garrido. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernánder Arned^ 
S891 M-13 oHJ-l* 
lEEGUMÁSJOR EL CABLE 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DECIiAi? ACIONES 
DE ROOSEVELT 
Porto Maurizio, Abril 13, 
E n contra de lo que había anuncia-
do, no salió ayer Mr, Pinchot para Zu-
ricb, pues se pasó todo el día pasean-
do en el bosque con Mr. Roosevelt; 
pero ambos se niegan á revelar el 
asunto de que trataron en tan larga 
conferencia, limitándcse á manifestar 
que al aceptar el ex-presidsnte la in-
vitación que se le dirigió para hablar 
en el Congreso que se ha de celebrar 
á fines del próximo verano para estu-
diar les medios más eficaces para la 
conservación de las riquezas natura-
les de los Estados Unidos, su interés 
en la protección y mayor desarrollo 
de las referidas riquezas en nada está 
entibiado por las disidencias que han 
surgido en la Secretaría del Interior. 
ENTUSIASTA DESPEDIDA 
Bajo una verdadera lluvia de flores 
y en medio de atronadores gritos de 
"¡Viva Rcosevelt!", el ex-presidente, 
acompañado por su hijo Hermit, salió 
esta mañana para Vienfei, en un carro 
especial que el gobierno puso á su dis-
posición. 
L a señora de Roosevelt y su hija 
Ethel permanecerán aquí algunos días 
más. 
CAMBIO DE NOMBIKB 
Los hombres de negecio de esta pla-
za han aprovechado, para visitar el 
balneario italiano de Eiviera, que es-
tá hoy de moda, les fiestas que se es-
tán celebrando en el mismo, con mo-
tivo de haberse cambiado el nombre 
de dicha bahía por el de Porto Um-
berto. 
RENOYACIOX DE L A H U E L G A 
Marsella, Abril 13. 
Ha resurgido la huelga iniciada por 
les reservistas navales. 
L a ciudad ha estado durante el día 
de ayer ocupada militarmente y las 
rumorosas tentativas hechas por los 
huelguistas y sus simpatizadores pa-
ra impedir la circulación de los tran-
vías, ha causado colisiones con la fuer-
za pública, en las que hubo muchos 
heridos per ambas partes. 
Los tumultos que estes choques pro-
dujeron y la alarma entre la pobla-
ción desinteresada en la lucha entre 
patronos y obreros, han sido grandes. 
Les jefes de los obreros se acerca-
ron á las autoridades, quejándose dsl 
alarde inútil de fuerza que se hacía, 
por el cual lo único que se consegui-
ría sería agravar la situación, puesto 
que los trabajadores estaban resueltos 
á garantizar el orden; y en vista de ha-
ber garantizado dichos caudillos obre-
ros que no ocurrirían nuevos tumul-
tos, el Prefecto dispuso que se retira-
ran las tropas de las calles; después la 
tranquilidad ha sido completa. 
D U Q U E V F A ' C E D O R 
E N L A R E G A T A 
Monte Cario, Abril 13. 
E l Duque de Westminster, mane-
jando el timón del buque automóvil 
"Ursula," ganó a.yer la gran copa in-
ternacioiíal ofrecida como premio al 
que recorriese con una embarcación 
de e.ca clase la distancia de la regata, 
cien kilómetros. 
Entre los muchos miles de especta-
dores de esta interesante contienda 
deportiva, encontrábase el Rey de 
Suecia. 
FELICITACIONES 
D E S A U T O R I Z A D A S 
Roma, Abril 13. 
E n una declaración semiofleial el 
Vaticano certeura al Abate Lawrence 
Janssens. por haber visitado á Mr. 
Roosevelt y haberle dirigido felicita-
ciones, para las cuales no estaba au-
torizado. 
No se quiere que el ex-presidente 
Roosevelt mezcle al Papa con otros 
personajes reales, porque "él hace 
alarde—dice el Vaticano—de haber 
venido á cazar á Europa, después de 
su cacería africana." 
C A M P A Ñ A C O N T R A 
L A T R A T A D E B L A N C A ^ 
Nueva York, Abril 13. 
voto campaña más activa que ninguna ( j C l l t r O A S t l l 1*13110 | 
de las anteriores centra la trata de las 1 
VENTAS DE V A L O R E S 
Nueva York, Abril 13 
Ayer, martes, se vendieron en 1 
Bolsa de Valores de esta plaza 596,30o 
bonos y acciones de las primcip'aie-
empresas que radican en los E s t ? ^ 
Unidos. 
TartidospóliticoT 
COMITE DE PROl 'AíiAXDA 
á favor de la candidatura del Señ0r 
Juan Guaiberto Gómez para el cai. 
go de representante. — Barrio cie 
Monserrate. 
E J I la junta de elecciones verifiea-
da en el d ía de ayer, h:u\ resultado 
electos ¡para los cargos de Delega l s 
ante el Comité Central de Propagan-
da de la candidatura del señor Juan 
Guaiberto GÜUMÍZ para el cargo de re-
presentante, los señores Adolfo A. do 
Poo, Guillernio Cacho Negrete. Fran-
cisco Valdés y Arturo Valdés. 
Lo que se publica para general co-
necimicnto. 
Habana, 13 de A b r i l de 1910. 
Armando Oro, Secretario P. S 
VARIEDADES 
E L POLO N O R T E . CUNA D E LA 
HUMANIDAD 
Los innumerables investigadores y 
sabios que han ido asignando sucesi-
vamente el t í tulo de cuna de los hom-
bres primitivos á los alrededores do 
Jcrusalén. al país de lós/Somálig, en 
Africa ; á las islas Hcilly, á ciertas 
montañas de la orilla izquierda dol 
lHhiá, etc. han encontrado un contra-
¡dictor testarudo en la persona de M;-. 
¡ Wiliam Warren, que durante veinti-
cuatro años ha puesto a contribución 
| la geología, la antropología, la paleon-
tología, la biología y lá lingüistica pa-
ra probar que la cuna del género hu-
mano estuvo nada menos que en el Po-
lo Norte. 
Las consideraciones que el sabio es-
critor invoca en apoyo de su tesis son 
realmente muy. serias. Alrededor del 
Polo debieron sentirse los primaros 
¡efectos del enfriamienlo de la córteza 
terrestre, y hubo un período en la his-
j toria del globo en que la zona eir-
¡ cumpolar presentó condiciones hioló-
i gicas tan favorables para el desarro-
llo de la flora 6 de la fauna como cua'l-
i quiera otra región de la tierra de hoy. 
Todas estas consideraciones pueden 
| aplicarse al Polo antár t ico lo misüio 
que al árt ico, y ya en 1844 un escri-
I tor sueco, el conde Bjornst.ierna. ha-
cia notar en su obra sobre la "Teo-
I gonía de los indios" que no era im-
j posible que el hombre hubiese apa-
j recido s imul táneamente en ambos po-
los, pero esta doctrina no puede con-
j ciliarse hoy con los descubrimieuio-; 
i geológicos realizados recientemente, 
j Un estudio detenido de la fan-
i na y de la flora durante las pri-
' meras edades geológicas del globo, 
casi no deja lugar á dudas en lo to-
cante al hecho de que las plantas y 
los animales se propagaron ñor la su-
perficie del globo partiendo de un solo 
centro, y parece demostrado que es-1 
centro debió de estar situado en el in-
terior del círculo árt ico. Una Vez ad-
mitido este principio, no. es imposible 
que el hombre primitivo, que eviden-
temente no tenía ninguna noción del 
! arte de navegar, pudiera diseminarse 
por toda la superficie del planeta. Si 
I por el contrario, la humanidad hubie-
se tenido la cuna en el Polo Sur. has-
ta después de haber alcanzado grado 
muy avanzado de civilización no ha-
bría podido construir los buques nece-
sarios para atravesar la inmensa ex-
tensión de mar que separa las tierras 
australes de los demás continentes. 
A las consideraciones expuestas por 
geólogos y antropólogos, ha venido a 
sumarse un testimonio inesperado. Un 
indio que ha consagrado largos añoi 
al estudio del sánscrito y de los libros 
sagrados de la religión de Brahma, 
M . Tilak, no titubea en afirmar que 
en los himnos " V é d i c o s " más anti-
guos puede encontrarse la prueba de 
haber sido compuestos en ' ' é l país del 
sol de media noche." 
D I A B I O D E L A M A H U T A . — E d i e i d » <?c la tardo.—Abril 13 de 1910. 
Hace a l g ú n tiempo que venimos si-
guiendo paso á paso el curso progre-
sivo en Cuba del Champagne Codor-
niú y aunque c o n o c í a m o s las bonda-
des'del mismo, nunca cre ímos que pu-
diera posesionarse tan r á p i d a m e n t e 
del mercado cubano, porque en honop 
á la verdad hoy puede asegurarse 
que no hay fiesta en que no figure el 
champagne Codorniú . es indiscutible 
que su agente aquí ha emprendido la 
causa con verdadero amor, y con tal 
convicc ión que en nada influyeron so-
bre él los vaticinios de numerosas per-
sonas que invariablemente le dec ían 
que f racasar ía . Hoy esas mismas per-
sonas, entre ellos gran número de co-
merciantes, banqueros, industriales, 
etc., etc., le dicen que ha hecho prodi-
gios y é l responde:—Los prodigios se 
deben á las bondades del Champagne 
'Codorniú: sin esas condiciones el fra-
caso era seguro, pues aunque a l g ú n 
amigo por complacerme me hubiese 
comprado, es de suponer que no ha-
l lándolo bueno, no habr ía repetido. 
De todos modos, hay que reconocer 
que introducir el Champagne Codor-
n iú en tan poco tiempo, representa 
una labor no pequeña , porque se tra-
ta precisamente de un art ículo , que 
debido á su primitivo origen, hay una 
gran parte del públ i co que con la me-
jor buena fe cree que sólo puede ser 
champagne e l que viene con etiqueta 
francesa. Sobre este punto sabemos 
que h a b í a personas que hasta se re-
s is t ían á probarlo, y • é ellas la-s hay 
que son hoy decididos partidarios de 
dicho Champagne, y a que d e s p u é s de 
haberlo probado han reconocido su 
e q u i v o c a c i ó n . 
Merece relatarse lo ocurrido en una 
reun ión de distinguidas personas, en-
tre las que se susc i tó la cues t ión Cham-
pagne. H a b í a diversos pareceres, y 
ninguno ©ra favorable al Codorniú, se 
probaron tres marcas distintas de 
champagne, sin que los comensales 
pudieran ver las etiquetas, las bote-
llas estaban envueltas hasta el cue-
llo con servilletas; la predispos ic ión, 
si ex i s t ía , carec ía de l a ayuda de la 
v i s ta ; el paladar era el que debía fa-
llar la causa. Hecha la prueba, la 
c o m p a r a c i ó n acusó una superioridad 
y una finura en el champagne que 
p r o c e d í a de las botellas marcadas con 
el n ú m e r o 3, que resultaron ser las 
del Champagne Codorniú , al que de-
dicaron grandes elogios. 
Y a que hemos tratado de este ar-
tíclo , vamos á relatar un sucedido en 
la E x p o s i c i ó n de Burdeos, que pone de 
relieve las condiciones del champagne 
f¡ y de su propietario; ocurrió en el año 
f 1895. 
L a d i s cus ión fué muy empeñada en-
tre el jurado, es de creer los había 
que decididamente reconocían las bon-
dades del ar t í cu lo y quer ían premiar-
lo, y habría posiblemente otros que á 
pesar de reconocer dichas bondades en 
la conv icc ión de que p e r j u d i c a r í a n la 
industria de su país , tal vez se resis-
tían á concederle el premio. E l propie-
lario de la casa Codorniú, en su afán 
de conocer las opiniones de los s eñores 
jurados, se v i s t ió de camarero y con 
otros servía la mesa del jurado. O y ó 
a un francés que hizo grandes elogios 
del bouquet, de la brillantez y de l a 
finura del Codorniú , después a v e r i g u ó 
que era Mr. Avansays, Presidente de 
la Cámara de Comercio Francesa de 
Madrid, e l jurado le adjud icó medalla 
de oro. 
Una importante personalidad de 
Rpernay, enterada de que un vino es-
pañol se llevaba la medalla de oro en 
la E x p o s i c i ó n de Burdeos, hizo gestio-
nes ante el Presidente del «lurado, 
convenc iéndole del perjuicio que el tal 
premio ocas ionar ía a l Champagne 
í'rancés, lo que m o t i v ó una carta del 
Presidente, que guarda el señor R a -
ventós, en la que le notifica que le re-
tiran la Medalla, en virtud de ciertas 
acusaciones. Probada la falsedad de 
éstas, le concedieron y enviaron Me-
dalla de Oro y Diploma. 
H . Y . 
3 
Hoyena Con íereDc ia de 
B e n e í l c e n c i a y Gorrecc lón 
Secretaría General 
Xos comunica el doctor J u a n B . 
b aldés, digno Secretario General de la 
Conferencia de Beneficencia y Correc-
ción, que el Comité Ejecut ivo de la 
Nnsma ha quedado constituido del si-
guiente modo: 
Yocales natos: doctor Alfredo Zayas 
y doctor Pedro Albarrán. 
Presidente: doctor Fernando Sán-
(,hez de Fuentes. 
Yieepresidentes: Dr . Ricardo Dolz y 
general señor Alberto Nodaree. 
Vocales: .señora Dolores Roldan viu-
de Domínguez , doctor Diego Tama-
yo, doctor Jorge L e Roy, doctor G a -
',r'cl Custodio, señor Antonio G . Z a -
mora, señor Antonio M. Alcover. 
Tesorero: doctor Ernesto de Aragón . 
Secretario General: doctor J u a n B . 
V aldés. 
Vicesecretario: doctor Armando de 
vordova. 
Dispensario "La Caridad" 
Los n iños pobres y desvalidos cuen-
au sólo con la generosidad de las per-
J0nas buenas y caritativas. Necesi-
an Amentos , repitas y cuanto pueda 
Produeirles bienestar. E l Dispensario 
®*pera que se le remitan leche con-
cnsada, arroz, azúcar v alguna ropi-
Ia y calzado. 
jj ®s. Premiará á las personas que 
JJlvidan á los niños desvalidos. 
t« k ^ P ^ s a n o se halla en la plan-
t>a 5 ^ d ^ Palac50 Episcopal, Haba-
Dr. M . D E L F I N . 
L a g r a n p a e l l a 
Apenas sonaron las doce, dijo Nie-
ves á su esposo: 
— ¡ Q u e los tengas muy felices, ma-
rido ! 
Y A n t ó n , -que es una buena persona 
cuando se halla en estado normal, dijo 
á su esposa: 
— i Que sea por '•muchos años y en 
compañía de mi mujercita adorable! 
D e s p u é s proyectaron: 
— M a ñ a n a hay que preparar un al-
muerzo extraordinario y fuera de 
abono. M a ñ a n a hay -que decirle al chi-
co de la cantina que no venga." 
— ¿ V a s á cocinar tú. nena mía? 
— ¡ P u e s no fa l tar ía otra cosa! To-
dos los años ha sido así y no veo la 
razón de suspenderlo. 
— Y o lo d e c í a por ahorrarte t í a -
bajo. 
— Y a sabes que lo hago con mucho 
gusto. ! Y que te vas á chupar los de-
dos cuando pruebes l a paella! 
— ¡ U n a paella! 
— ¿ N o te agrada? 
— ¿ N o h a de agradarme. Nieves de 
api vida, siendo, precisamente lo que 
m á s amo en el mundo, después de mi 
mujercita s a n t a ? . . . 
. — ¡ C u á n t o me alegroI V e r á s : insta-
remos u n 'pollo, compraré pescados* 
mariscos, legumbres. . . ¿Qué se yo? 
U n d í a es un día y ese d ía yo quiero 
echar la casa por la ventana, cueste 
lo que cueste. 
— ¡ A y que bueno! ¿Quién quiere á 
su nenita con toda el alma0 
— S u Antoncito, ¿verdad? 
Todo el tiempo se lo pasó en la fá-
brica pensando en la sabrosís ima pae-
lla de su mujercita querida. Les sa l ía 
tñ plato por tres q>esos largos; pero no 
iban á de jar ni ei esmalte de la ca-
zuela. 
Luego, como estaba de días, no le 
qued'aba otro remedio que invitar á los 
amigos: y " m a ñ a n a ' ' va, vcrmmvt v^e-
ne, cuando dieron las 11, Amtóu sentía-
se capaz de almorzar el casco de u n 
bombero con badana y todo. 
Y al lá f u é el hombre relamiéndose 
de gusto. 
Mientras tanto, algo muy grave ocu-
rría en su casa .por culpa de una veci-
na oficiosa. Y era lo siguiente: 
Ruf ina , una catalana vieja y gru-r 
j":ona que no puede viv ir sin meterse en 
vidas ajenas y husmear todo lo hus-
tjjeable, un tanto molesta porque no la 
habían invitado á zampanse el arroz, 
se coló en la cocina de Nieves. 
—Parece que lioy es un gran d í a . . . 
• —Considere usted, señora: hoy es el 
santo de mi esposo. 
— ¡ P o r muchos años ! 
— Y como nos llevailios tan bien, 
pues he pensado obsequiarle con este 
plato favorito. 
— ¡ M u y bien hecho! ¿ Y no tienen 
ustedes convidados? 
—'No, señora. E n días así es prefe-
rible no tenerlos. 
— C o n eso tocan á más . 
— E s o que usted dice. 
—Pues lo agradecerá mucho su ma-
rido, porque el comer de cantina siem-
pre es insoportable. 
— Lo hacemos por comodidad. 
— Y por ahorro. ¡Lás t ima que sea 
tan mala! Ahora, que les saldrá á us-
tedes por treinta centavos . . . 
—No tanto. 
—¿ Por veinte ? . . . 
— ¡ N o s sale por lo que ñas sale, se-
ñ o r a ! ¡ P u e s no fa l tar ía m á s ! 
—'Sí, sí , h i j a ; hacen ustedes mu3r 
bien en embaularse solos la comida de 
hoy. 
¡ H a y que matar la canina! 
—¡ E l demonio de la vieja! ¿ E s que 
ha venido usted á estropearme la ma-
ñana ó es que tiene envidia de nos-
otros? 
—No, h i ja . E n casa estamos mi ma-
rido y yo acostumbrados, no sólo á co-
mer esos manjares, sino -á invitar á co-
merlos a l que nos dé la gana. 
— Y a lo sé. Ustedes no comen todos 
los d ías , pero cuando lo hacen lo ha-
cen mal. 
— ¡ Q u é más quisieran ustedes! 
— Y . í e aconsejo que se largue de 
aquí con viento fresco, s i es que no 
quiere que le meta el arroz en la ca-
beza. 
— ¡ Vamos que tendr ía gracia eso! 
-—¡Doña Rufina lárguese y no me 
tiente 1 
Pero la maldita vieja se había pro-
puesto aanargarle el d ía , y la tentó. 
Y ' c o m o Nieves tiene esos -prontos, 
sin poderse sujetar, tal y conforme lo 
•prometió lo hizo: abarró la cazuela y 
se la puso por casco á la murmura-
nora. 
¡ Qué decepc ión la del festejado 
cuando al entrar se encontró á doña 
Ruf ina envuelta en arroz y á su mu-
ijercita presa de un ataque nervioso! 
D u d ó un momento entre lamer el 
moño á la catalana ó socorrer á su Nie-
ves. 
Por fin se decidió á avisar á un po-
licía. 
* 
Y hubo un caso cómico en el se-
gundo distrito, que resolvió el modes-
t ís imo notable juez Domingo Macías. 
repartiendo dos pesos de multM. 
Y una corta conversación entre ma-
rido y mujer mientras pagaban el 
holo. 
—¡ Qué pena. Antón de mi alma; yo 
que deseaba hacerte probar una pae-
lla sabrosa! 
— ¡ Y a , y a ! 
— ¡ U n a paella con todo cuanto hay 
en las buenas paellas 1 
—No te aflijas. Nieves adorada, que 
esta tu paella ha tenido algo que no 
tienen las demás . 
— ¿ Q u é cosa" 
— U n m o ñ o anciano con caspa y 
todo. 
¡ Todo por culpa de esa maldita. R u -
fina ! 
— ¡ P a ella fué la paella! ¡ Mecachis 
con mi Santo! 
u x A L G U A C I L . 
Detalles de la muerte de L e Blon en San S e b a s t i á n . — E l combate Jeffries-
Johnson: el precio de las local idades.—El aviador Paulhan dice que los 
Wrig-h son verdaderas aves de r a p i ñ a . — P r e m i o de la revista " L e Na-
ture ." 
L a s e c c i ó n oab legrá f i ca de este pe-
r iódico dixj l a noftócia de la muerte del 
aviador L e Blom. ocurrida en S a n Se-
b a s t i á n . E n la preoisa extranjera eu-
contraTODs ihoy completos detalles de 
ese lamentable accidente que comple-
tan las noticias ca 'blegráí icas publi-
cadas. 
D e s c r i b í a L e Blon u n c írcu lo aire: 
ded)or del Paftaeio 'Real de Miramar. 
cuando debido á una aver ía sufrida 
en los aparatos de diTeeción. su má-
quina cayó pesadamente sobre las ro-
cas que se hal lan situadas -á la entra-
dla de ila "ConeUia," la famosa bahía 
de S a n .Seibastdán. E l cuerpo del des-
graciado aviador c a y ó sdbre los pe-
driscos donde se le e n c o n t r ó horrible-
mente muitilado. 
L e B lon era conocido desde hacej 
tiempo en e l miundo de los deportes ;| 
ingeniero di<9tingmd.o había dedicado 
su v ida al de.sarro'Mo de los nuevos 
medios de locomo;cióu. F u é uno de 
los primeros m e c á n i c o s audaces que 
lanzaron sus a u t o m ó v i l e s á la conquis-
ta de la velocklad. Aposte! del vapor, 
fué e l c a m p e ó n de Serpollet y con un 
a u t o m ó v i l movido por vapor, la famo-
sa m á q u i n a tonpedero, l l egó á hacer 
el primero los cien kilónuetros y poco 
m á s tarde los ciento treinta á la hora, 
en l a "promenade des Ang.lais," de 
Niza, hace ocho años . 
D e s p u é s de la muerte de Serpollet 
se d i s t i n g u i ó en todas las carreras de 
a u t o m ó v i l e s ; posterioimente p a s ó al 
aeroplano. 
'Tomó parte ú l t i m a m e n t e en la reu-j 
ui'ón de H e l i ó p o l i s (Egipto.) 
L e Blon estaba casado. 
S u nombre viene á agregarse á Já] 
lista larga ya de los m á r t i r e s de la 
a v i a c i ó n . 
¡La causa ocasional de la muerte do 
L e B lon tuvo por efecto una ' 'panne" 
de motor. 
Cuando descr ib ía d c írculo alred^-
clcfl* de Miramar, de que hablarnos más 
arriba y e n c o n t r á n d o s e á 140 piés . se 
produjo la aver ía . 
E l aviador in tentó aterrar planan-
cuando d e b í a volar entre 50,000 per-
sonas, resultaba que el públ ico^ sólo 
se c o m p o n í a de cuatrocientos ó qui-
nientos espectadores. 
iReférente á los hermanos W r í g h t . 
Paulhan m a n i f e s t ó su antipatia. Dijo 
que intentan asegurarse el monopolio 
de la a v i a c i ó n en A m é r i c a para lo 
cual p o n d r á n todos los obs tácu los po-
sibles ante los otros aviadores. 
Interviewado por un repór ter de 
" L ' A u t o . " m a n i f e s t ó que los herma-
aios AVright eran unas * vercladeras 
agurLas de rapiña.7' E n Jamaica E . I ' . . 
se condujeron de upa manera indigna 
de '•-gentilemen." 
: :Wilbur . Wright se introdujo en 
mi 'hangaT'' sin pedir autor i zac ión 
refiere el aviador francés , sin respon-
der apenas á mi "shake h a n d , " S3 
nr-.1;! i!/» seguido de muchos a.boga-
dos hacia mi m á q u i n a para exami-
n a r l a . " 
;; F u a ve rd a de ra a ve de rapi ñ a . " 
r ep i t ió Paulham. 
iEl aviador f r a n c é s EmiMo Duboa-
net g a n ó el d í a 3 de aibril e l premio de 
av iac ión concedido por la revista " L a 
•Nature." ejecutando un soberbio vue" 
lo á t r a v é s de los campos desde Sa-
v¿gny-sur-Orge á la F e s t é Saint-Au'bin 
ó sea una distancia de 120 k i l ó m e t r o s 
en una hora 50 minutos. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
EN EL FRONTON 
Primor partido: Munita y Albérdi , 
blancos, contra Escoriaza y Michelena, 
azules. 
No fué muy lucido el dehut de don 
Pepe pues tanto él como su delantero 
recibieron una soberana paliza de los 
armiños . 
Munita y Alberdi. soberanos. 
Arnedillo se zampó la primera qui-
niela. 
Segundo partido: Petit y Echeva-
rría, blancos, contra Salsamendi y L i -
zarraga. azules. 
Y a so sabe: el niño de la Salsa no 
reme miedo, partido que juega, triun-
fo indiscutible y si á esto unimos la se-
gnridad y amor propio de su zaguero, 
so exp l i carán ustedes la derrota de los 
blancos en el tanto 28. 
Segunda quiniola; Elola. 
P A G O S 
Primor partido. . . . . . $3.06 
Primera quiniela 4.25 
Segundo partido 3.88 
•Segunda quiniela * 6.78 
Y O . 
Partidos y quinielas qu'e se juga-
rán m a ñ a n a jueves 14 de Abri l , á las 
ocho de la noche. 
Primer ParLido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
D e s p u é s de cada partido se jugará 
una quiniela. 
N O T A S — N o se dan contraseñas pa-
r a sal ir del edificio. 
L'na vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no' se d e v o l v e r á la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
do; pero su m á q u i n a zozobró, cayen-
do sobre Jas rocas con una fuerza te-
rrible. 
E l aviador se des trozó , como uua 
cáscará de ¡huevo. ' 
\Stme. L e Blon fué testigo del acei-
e, i lesarrol lándoee ante el cadá-
ver de su marido, una eseeua tr is t í -
siimia. 
E l tiempo era m u y maío . así es que 
al vuelo de L e B lon a s i s t í a n conta-
das personas. 
Desipués del accidente se reunió una 
enorme coneurrencia, que a c o m p a ñ ó 
el e á d á v e r hasta1 el Hospital, donde 
los .médicos declararon que i a muerte 
había sido ins tantánea . 
E l precio de las localidades para 
asistir a l combate de boxeo entre Jef-
fries y Johnson, que t e n d r á e f e e í o en 
San Francisco el 4 de Jirlin. var iará 
entre 5 y 50 dolares. T a l es la decla-
rae ión heoho por iFex Ricard . uno de! 
los crgi-tnizadores del combate á los 
p e i- i od i s tas ame ri c anos. 
Primitivamente se h a b í a pensado 
pedir de 10 á 100 dolares por la en-
trada en e l amplio recinto donde so 
desarro l lará la memorable lucha ; pe-
ro R i c h a r d decbrró que según examen 
detallado de la cues t ión , se había 
determinado re lucir el precio á la mi-
tad pues aun así S3 logrará hacer un 
gran negocio. 
E l local para la lucha t e n d r á 30.000 
localidades, qare wndidas á 22 dolares 
p r o d u c i r á n l a bonita suma de 650,000, 
dolares. 
E l aviador L u i s Paulhan á su l le-l 
gada á Franc ia , haibló con el eorres-j 
pousal del " N e w Y o r k H e r a P ' y Ve 
contó sus impresiones sobre los E s t a -
dos Unidos. 
^ M c siento feliz, dijo, de haber 
vuelto sano y salvo á Franc ia , y áe] 
haber escapado á la pesadiHa de las 
ú l t i inas semanas que pasé en Amé-
r i c a . " 
Oree que todas las dificultades que 
e n e o n t r ó fnéron producidas por la 
ineonip^toucia do su manager Cleary. 
E l aviador f r a n c é s declara cjiíe 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 13 A b r i l de 1910 
A las 11 da la mañana 
Plata española 08% á 98% V . 
Calderi l la (en oro) 97 a 93 
Oro americano con-
tra oro e spaño l . . . 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
I d . en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.28 en plata 
I d . en cantidades... á 4.29 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 Y . 
P r o v i s i o n e s 
•A-bril 13. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes ar t í cu lo s . 
Aceite de olivas. 
Vm latas de Sa'lbs. $13.00 á 131/4 
E n latas de 9 Ibs., qtl. á 15.00 
E n latos de l1^ Ibs. qtl. á 1 5 A 4 
Mezclado s e ^ ú n clase. 11.00 á 11.1^ 
Arroz. 
De semilla 3.10 á 3.15 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.10 á 4.50 
De Valenc ia á 4.50 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 31.00 á 32.00 
Bacalao. 
Xoruepa • álO.OO 
Escoc ia A O.VL 
Hal i fax . . . . . . . á 7} 2 
.Tfo-balo á S.y¿ 
Pescada á 5^4 
Cebollas. 
Gallegas No. hay. 
Del país 21 á 22 rs. 
Fri jo les . 
Oe Méj i co y del pa í s 
negros ., á 5;% 
Blancos gordos . . . . á 5.^4 
Jamones. 
J^orris. qlt.. . . . .• 25.50 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 18.00 á 18.VI 
Compuerta , 12. U & 13.% 
Patatas. " " 
E n barriles . á 2.75. 
E n sacos del p a í s ,qt.l. . á 16 r?. 
Tasajo . 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á (J.V* 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, s e g ú n 
marcas, de 62.00 á 65.60 
M o v i m i e n t o d e l a s a f r a 
E L S A R A T O G A 
E s t a m a ñ a n a entró en puerto el va-
por americano "Saratoga. ' ' proceden-
te de New York, conduciendo carga ge-
neral y 71 pasajeros. 
E L N O R U E G A 
E l vapor noruego ^Noruega." fon-
d e ó en bahía esta maí íana procedente 
de Christiania, con carga general. 
E L T R A F A L G A R 
A y e r sa.Hó para Cárdenas el vapor 
noruego " T r a f a l g a r , " con carga de 
tráns i to . 
E L M A T H I L D E 
Con carga general salió ayer para 
Mobila el vapor noruego ' 'Mathilde." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAIf 
Abril 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 14—La Navarrc. Veracruz. 
" 15—Loulsiane. Havre y escalas. 
„ IB—Theodor Wllle. Hamburero. 
„ 16—Manuel Calvo, rádiz y escalas. 
„ 18—Antonia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—F. Bismarck. Tampico Veracruz. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 1S—Gracia. Liverpool. 
S A L D R A N 
Abril. • ; 1 
„ 15—La Navarrc. Saint Nazairc 
„ 3 6—Saratoga. New York. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
,. T6—Texas. Progreso y escalas. 
.. 16—Antonina. Puerto México. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
,. 18—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Esperanza. New York. 
„ 19—Excelsior. New Orleans. 
„ 19—Albingia. Veracruz y escalas. 
,. 20—Reina María Cristina. Coruña. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 13 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Saratoga. capitán Downs, 
toneladas 6319. con carga y 71 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Christiania en 29 días, vapor norue-
go Noruega, capitán Hansen, tonela-
das 3546, con carga, consignado á Ly-
kes Hno. 
S A L I D A S 
Día 12 
Para Cárdenas vapor noruego Trafalgar. 
Para Cárdenas vapor inglés Sllvondal. 
Para Moblla vapor noruego Mathilde. 
Día 13 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor Inglés Shaohrlstan. 
Para Tampa goleta americana Fannie Pres-
cot. 
Para Mobila goleta inglesa Dorls M. Pic-
kup. 
Para Tampa goleta inglesa Carolina We-
rigudt. 
B U Q U E S D F . 8 P A 0 E A P Q 8 
Día 12 
Para Cárdenas vapor noruego Trafalgar, 
por I * V. Placé. 
Do tránsito. 
Para Cárdenas vapor inglés Sllvcrdale, por 
J. Balcells y Ca. 
De tránsito. 
Para Mobila vapor noruego Mathilde, por 
D. V. Placé. 
8 huacales naranjas. 
17 id. legumbres. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor inglés Shachrlstan, por Dussaq 
y Ca. 
De tránsito. 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
72 barriles, 38 pacas y 24-1 tercios de 
tabaco. 
31 cajas tabacos. 
1.729 líos cueros. 
2,806 piezas. 434. atados y 124 tozas ma-
dera de caoba y cedro. 
"50 toneladas palo campeche. 
400 huacales cebollas. 
85 id. pifias. 
83 id. tomates. 
1,215 Id. legumbres. 
1 barril miel de abejas. 
61 pacas esponjas. 
6 bultos efectos. 
Para New Orleans vanor americano Chal-
mette, por A. E . Woodell. 
5,000 sacós azúcar. 
15 tercios tabaco. 
21 cajas tabacos. 
5 id. dulces. 
42 huacales frutas. 
728 Id. pifias. 
1,872 id. legumbres. 
5 bultos efectos. 
Para Canarias. Barcelona y escalas, vapor 




Para Tampa goleta americana Fannie 
Prescott, por Salvador Prats. 
E n lastre. 
Para Tampa goleta inglesa Carolina Ve-
\ight. por Salvador Prats. 
Con 60 toneladas carnaza y hierro viejo. 
Para Mobila goleta Inglesa Dorls M. Pic-
kup. por P. F. M. Lawln. 
Con 800 toneladas de asfalto. 
BUQUES D E C A B C r A J i : 
E N T R A D A S 
Día 12 
De . Marlel goleta Altagracia. patrón Na-
varro, con 600 sacos azúcar. 
De Canasí goleta Sabás, patrón Simó, con 
400 sacos azúcar. 
Do id. goleta Josefina, patrón Enseñat, con 
400 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alema-
ñy, con 50 pipas aguardiente v ofectos 
De id. goleta Rosita, patrón Enseñat, con 
40 pipas aguardiente y efectos. 
De .Taruco goleta Dos Hermanas, patrón 
Fernández, con 200 sacos cebollas. 
D E S P A C H A D O S 
Día 12 
Para Marlel goleta Pilar, patrón Palmer 
con efectos. 
Para Canasí goleta Sabás. patrón Simó, 
con efectos. 
Para id. goleta Josefina, patrón Enseñat 
con efectos. 
Para Cabo San Antonio, goleta Joven Ale-
jandro, patrón Ferrer. con efectos 
Para Jaruco goleta Dos Hermanas, patrón 
Fernández, con efectos. 
Para Cárdenas Roleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballester. con efectos. 
I L M T 
M O V I T Í H E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
Ñéw York en el vapor americano 
'Saratoga'": 
Señores Mario Fenichet. Víctor Rodri-
gue, Rodrigo Pefia. Emeterio Cario. Sera-
fín Rosas. Georgo jones, María Hcrrdia, 
F . Rose y 65 tóuristás. 
de las cartas detenidas en la Admi-
n i s t rac ión de Correos. 
E S P A Ñ A 
A 
Alvarez Juan. — Alvarodíaz Manuel.—• 
Alvares Manuel. — Alvarez Ceferlno.—Al-
varez Manuel. — Alvarez Manuel. — Aran-
go Francisco. — Acevedo Juan. — Ace-
bedo Manuel. — Antelo Andrea. — Arias 
Angel. — Arias José Ramón. — Alonso Ce-
ferino. — Alonso Domingo. 
B 
Balandrón Antonio. — Blanco María. — 
Blanco Ramiro. — Balboa Antonio. — Ban-
go Jesús V. — Blanco Manuel. — Ber-
galio Elvira. -— Belda Daniel. — Eerdasco 
María. — Bello Antonio. — Borgantlnos 
Dolores. — Bljande Alejandro. — Bllar Jai-
me. — Bllar Juan. — Burset Dolores. 
Calafat Ricardo F . — Casquero Félix. — 
Camarlench Manuel. — Claramente Fidel. 
—Carril José. — Cambra Vicente. — Ca-
rrodeguas Vicente. — Castro Esperanza.— 
Carbia José. — Campoamor José. — Car-
bailo Consuelo. — Colvlño Emilio. — Cá-
mara Juan. — Chao Vicente. — Clemen-
te Severlano. — Cervelo Juan Francis-
co.» — Cereto Emilia. — Chinchilla José.— 
Chappi Luis. . — Codina Jaime. — Casa-
nova Benerando. — Corral Ponclano. — Op-
to Carmen. — Cruell Enrique. — Cueto 
Francisco. 
D 
Díaz José. — Díaz Angel. — Díaz Ma-
ría. — Díax Juan Antonio. — Díaz Fer-
nando. — Diepa Juan. — Diego Manuel. 
—Diego Narciso. — Diéguez Concepción.— 
Demestre Eduardo. — Dondls Basilio. — 
Duarto y Co., Donato. 
Embade Tomás. — Estrugo Josefa. — E s -
cribano Enrique. 
F 
Franqul Pedro. — Franco Francisco.—-
Fernández Severlano. — Fernández Eduar-
do. — Fernández, Manuel. — Fernández 
Eugenio. — Fernández Manuel. — Fernán-
dez Amador. — Fernández Antonio.—Fer-
nández Manuelo. — Ferróte Cándido. — 
Frera Manuel. — Felguenoso Alicia.— 
Fuente Serafín de la. 
Gaton Florencio. — Gamez Fermín. — 
Grandi Moisés. — García Manuel. — García 
Santiago. — García Alberto. — García An-
tonio. — García Pérez y Ca. — García 
Feliciano. — García Manuel. — García 
Manuel. — García Jesús. — García Agus-
tín. — García Valentín. — García Manuel 
—García Antonio. — García Angel. — Gar-
cía José. — García Euls. — García Gon-
zalo. — García Gil José. — Gómez Moi-
sés. — Gómez Tomás. — Gómez Cario?. -
González Euisa. — González José. — Gon-
zález Juan. — González Manuel. — Gon-
zález José. — González Virginia. — Gon-
zález María. — González Carmen. — Con-
zález José. — González José. — Gonzá-
lez Nicolás. — González Eduardo. — Gon-
zález Ramón. — Guerra Juan. 
Hernández José. — Herrera Isabel. 
Insúa Perfecto. — Incera Félix. — Tn-
súa Perfecto. — Ibarrarán Melquíades. 
J 
José María. — Jordán Consuelo. — Jor-
ge Antonia. 
L 
Laya Francisco. — Llauradó Joaquín.—• 
L a Villa Secundino. — Labaniego Manuel. 
—Llanos Manuel. — Llanes Basilio. — Lei-
ro José Tolmil. — Lerralta Adolfo. — Leis 
José. — López José. — López José. — Lé-
pez Ignacio. — López Manuel. — López 
Ceferlno. — López José. — López Ricar-
do. — López Gonzalo, — López Ricardo.— 
López Gregorio. — López Jesús. — López 
José. •— López José María. —López Ricar-
do. — Lozano Celestino. — Lorenzo R i -
cardo. — López Ramón. — Lorenzo Pe-
dro; — Lorenzo Fernando. — LUzo Jus-
to. — Linares Francisco. 
M 
Martínez Amalia. — Martínez María.— 
Martínez Alvaro. — Martínez Ramón. — 
Martínez Francisco. — Martínez Jesús. — 
Martínez Juan. — Martínez Franclaco.— 
Magraro José. — Maspons Concepción. — 
Mato Máximo. — Marcos Angel. — Ma.yor 
Elvlra. — Martín Antonio. — Merino Cié-
mentina. — Menéndez Farucisco. — Mello 
Benito. — Melgar Enrique. — Menéndez 
José. — Miranda Manuel. — Mibuto José 
Pérez. — Molina Rosarlo. — Molí Jaime.— 
Montagut José. — Montero Jesús. — Mon-




Pal José. — Patiño Alfredo. — Plá Jo-
sé. — Prada José. — Pérez Andrés. — Pé-
rez Laureano. — Pérez Avelina. — Pérez 
Conrrado. — Pérez Anselmo Jesús. — Pé-
rez Juliano. — Pérez Santiago. — Per.in-
jes Fermín. — Pérez Amelia. — Pollo Va-
leriano. — Pequeño Manuel. — Pena An-
gel, — Peláez Elisa. — Pensado Manuel. 
O 
Quevedo Manuel. — Quintana Carolina. 
—Quintana Carolina. 
R 
Rafial Antonia. — Rey Manuel. — Rey 
Antonio. — Rlvero Julián García. — Ri-
vera Vlotorio. — Río Cándido. — Rodrí-
guez Antonio. — Rodríguez José. — Rodrí-
guez Agustín. — Rodríguez José. — Ro-
dríguez Angelito. — Rodríguez Pedro. — 
Rodríguez Crlselda. — Rodríguez Marce-
lino. —; Rodríguez Elisa. — Robles José.-r* 
Romero José María. — Rocha Antonio. — 
Ruisánchez José María. — Ruíz Manuel.— 
Rufas Josefa. — Rubio Andrés. 
S 
Sánchez María. — Sánchez Joaquín.— 
Sánchez José. — Sagúes Isidro. — Sara-
chago Cipriano. — Santos Francisco. —Si-
món Martín. — Serrano Froilán. — Sor-
do José María. — Souto Emilio. — Suárez 
Manuel. — Suárez Pedro. —• Suárez y Her-
mano. 
T 
Tamargo Manuel. — Tabaola Albino.— 
Trabado Segundo. — Telia José María.— 
Tejeiro Antonio. — Toro Camila. — Tondo 
Francisco F . 
V 
Valdés María. — Valdés José. — Valdés 
Maximino. — Valdés Catalina. — Valdés 
María.. — Valdés José. — Vázquez Manuel. 
—Valle Hortensia. — Vazcos Juan. — Váz-
quez Eustaquio. — Valle Celestina. —Vlan-
co Francisco. — Vázquez Manuel. — Vei-
ga Leandro. — Vega Doseteo. — Vega 
Francisco. — Vega Emiliano. — Vega An-
tonio. — Vidal Antonio. — Villar Fran-





Cid Fernández. — Fernández José."— L a -
ge B. A. de. — Pérez Rufino. 
T S o c i e d a d «>s. 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente General 
y con arreglo á lo que previenen los Es--
tatutos sociales, se cita por este medio 
para la Junta General ordinaria que ten-
drá efecto el domingo 17 del corriente, en 
el local social, Teniente Rey 71, á las 
2 p. m. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
¡iberaniones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento general vi-
gente. 
Habana, Abril í> de 1?10. 
E l Secretraio Contador, 
DOMINGO ROLDAN. 
C 1113 ^ 6d-12 2t-ÜI | 
6 DTABIO DE L A MAHINA.—Edición de la tardo.—Abril 1?? de 1910. 
H a b a n e r a s 
Celebró ayer sus días, con una fies-
ta agradabilísima, la lindísima y gra-
ciosa señorita Julita Ferrer y Plá1 hi-
ja del distinguido matrimonio seuoia 
Loreto Plá y el dignísimo M a g i s t r a l 
del Tribunal Supremo, doctor Emi'.^o 
Ferrer y Picabia. 
Con una deliciosa comida que ofre-
ció á un grupo de sus amigas íntimas, 
quiso ceiebrar su focha onomástica. 
En el salón alto de los palcos del jar-
dín Miranuir se llevó á cabo la comida. 
Comensales fueron: las señoritas 
Orazziella Maragliano, Carlotica Zal-
do, María Luisa Arellano, Lolita Va-
rona. Margot, Alicia y Luisa Carlota 
Párraga , Pilarcita Ponce de León. Aide-
jita Baralt. Consuelito Alvarez Cerice, 
rhei ta Aróstegui, Adriana Párraga , 
María Iglesias, Zeida Cabreraj Cheita 
y Aurelia Aróstegni. 
Los extremos de la mesa fueron ocu-
pados por las padres de la interesante 
Julita. 
Fiesta deliciosa. 
Ayer omití saludar, á un amigo que-
ridísimo, al joven y notable catedráti-
co Auxi l iar de Anatomía y Disección 
Jefe de Trabajos Anatómicos de la Es-
cuela de Medicina Veterinaria de la 
Universidad—hoy t i tular interino— 
doctor Julio San Martín. 
Xo es tarde para enviarle mi más ca-
riñoso saludo. 
Esta tarde, tendrá efecto en los her-
mosos salones del palacio de la Asocia-
ción de Dependientes el five o'clork 
tr-a que ofrece el Ayuntamiento de la 
l l ábana en henor del ilustre genéral 
señor Leonard Wood y su distinguiría 
esposa. 
E l gran mundo habanero asistirá. 
« 
* * 
E l domingo tendrá lugar un al-
muerzo que varios ownlrurs y ;imigos 
ofrecerán en honor de Jos distinguidos 
jóvenes señores Alvaro Ledón y A l -
fonso Duque de TIeredia, galano cro-
viqueur de. E l Fígaro, por haber sido 
proclamados vencedores en la p o u l e á c 
espada llevada á efecto en la Sala de 
Armas del Ateneo y Círculo de la I l a -
hana. 
Hasta ayer se inscribieron las si-
guientes personas: 
E l director de la sala Pablo Mcli -
ncr, el campeón cubano capitán Ra-
món Fonts, Carlos M. Granados, Car-
los M. Varona, Juan Montalvo, Alfre-
do Granados, Joaquín Llaverías, Ra-
fael Azcárate. Francisco Reyes. Ra-
miro Manahibe. Rogelio Rndelgo. O c -
tavio Noroña, Paco Cuadra. Alfredo 
ftoffil, Rafael Pazos. Tomás Granados. 
Mario Díaz Trizar. Tontas Machín, Pa-
blo Villegas. Enrique Morarles, Claudio 
Ramírez y Carlos M. Varona. 
Me adhiero gustoso al simpático y 
merecido homenaje. 
Gilbert Pemberton. el anMble y sim-
pático contador del Teatro Payrpt, me 
runga haga constar que el abono para 
los conciertos de Bonci. se cerrará el 
viernes 15 de los corrientes, á las cua-
tro de la tarde. 
Pasada esa fecha no se admitirán 
mós abonos, disponiéndose de toda lo-
calidad que no se haya pagado. 
Ya está cubierto el abono. 
Para la casa de la onlle dn Xeptuno 
púmero lOó. altos, ha trasladado su re-
sidencia el s^ñor Alfredo M . Aparicio 
y su apreciable familia. 
* * 
Con verdadero crusto condigno ha-
^ferse ya restablecida de la afervión do 
Ta vista que sufría, la graciosísima n i -
ña Gilda. hija de mis buenos amifros 
los esposos señora María Luisa V ig -
nier y Ricardo Gutmann. 
Reciban mi felicitación más expre-
siva. 
lAyer de mañana ha ía l l ec ido . víctima 
d« la implacable tuberculosis, la fren-
t i l y adorable señori ta Dominga Guas 
y Pa güeras. 
Rodfea'da del afecto de sus desconso. 
lados familiaires y aitendida por U 
i 'cncia. que no ha cesado un sólo mo-
mento de lucihar denodadamente por 
triunfar eoutira ol horrible mal, ha 
exhalado el •último susp iro, en pí en o 
goce de la vida la infortunad'a seño-
r i ta . 
Reciban sus acongojados padres y 
sus hermanos, el general Carlos Guas. 
Representante á nuestras Cámaras y 
el notable médico bacteriólogo doctor 
Clemente Inclán, que ocupa impor-
tante lugar entre el Cuerpo de Profe-
sores de miestira Escuela de Medicina, 
mi pésame más sentido. 
E l Nacional ofrece miércoles de mo-
da esta noche. 
E l pedido de localidades es enorme. 
E l distinguido catedrático de la 
Universidad, doctor Sergio Cuevas Ze-
queira, ha trasladado su domicilio á la 
casa de la calle de Tejadillo núm. 22. 
Albisu anotó anoche un lleno com-
pleto con la "reprise" de " L a Prince-
sa del Dollar. ' , 
Esta noche va " E l Vendedor de Pá-
jaros." 
Sabemos que muchas familias uan 
pedido palcos V numerosas lunetas._ 
Son muchas las familias que desean 
la ' í r epr i se , , de " E l Encanto de un 
Wai ts ," 
Tiene la palabra la Empresa. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
FIJOS COMO E L SOI 
D E 
C U E R V O Y S O e i H M O S 
3]ural la 3 7 ^ A , alto 
Telefono (iOlí, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 68(». 
GRONIOA DE POLICIA 
I X U T E N SERVICIO 
Lo prestó anoche el teniente de la 
Policía Nacional Alberto Villalón, (pie 
presta sus servicios en la Séptima es-
tación, logrando la detención de tres 
individuos blancos, que por medio de 
un timo trataron de estafarle 50 cen-
tenes á don Francisco Segasteguy, 
vecino do Lagunas 4G, á quien había 
ofrecido doble cantidad de dinero, por 
medio de un tongo en el juego de 
" J a i - A l a i . " 
En la detención de dichos indivi-
duos, que dijeron nombrarse José 
Díaz Canejo, José Díaz y Ensebio 
Arana Ladrera, vecinos de Pr íncipe 
Alfonso 39, auxiliaron al señor Vi l la -
lón, el sargento Subel y los vigilantes 
E, Suárez y V. Zequeira. 
A los timadores se le ocuparon 45 
centenes, 25 "Besos amerk-auos. tres 
paquetes de calderilla y u n a v e l a tra-
buco envuelta en un papel, figurando 
ser un paquete de monedas. 
La policía puso á los detenidos á 
disposición del señor Juez de Guardia, 
lo mismo que el dinero ocupado. 
I 'NA ESPIRITISTA ACUSADA 
Julia Aispuro, despalilladora y ve-
cina de San José 551/2, le prestó en el 
mes últ imo una cadena de oro valua-
da en cinco centenes y además dos pe-
sos americanos, á su compañera de 
trabajo Avelina Zamorano, residente 
en San Francisco 23. y cuyo préstamo 
lo hizo porque ella le dijo que era 
"espi r i t i s ta" y que hacía todo lo que 
ella le ordenara, " l a suerte le iba 
siempre á proteger." 
Agregó la Aispuro, que como pasa-
r a el tiempo y aunque ella se encon-
traba igual, ó mejor dicho, en peor 
situación, le reclamó la cadona á la 
Zamorana, la que se niega á devolvér-
sela, protestando que los " e s p í r i t u s " 
ó lo que es lo mismo, la policía en un 
" l í o que ella tuvo ," le llevaron la ex-
presada prenda. 
E l Juez Correccional del Distrito 
conoció de este hecho. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
A los gritos de auxilio, que par t ían 
del interior de la easa, Trocadero G0 y 
medio, acudió anoche el vigilante 
1.078. y al llegar á dicha casa se en-
contró en la escalera que da á los 
altos, al mestizo Luis Tuñón Rico que 
sujetaba al blanco José Alvarez F e r -
nández, por lo que se hizo cargo de. 
éste, al saber que había tratado de 
robar en dicha casa. 
E l Alvarez fué sorprendido por Tu-
ñón en los momentos en que registra-
ba un escaparate, pero sin robarle 
nada. 
El detenido f u é puesto á disposi-
ción del señor Juez de Guardia. 
D E T E N I D O POR ROBO 
E l sargento Agustín Sorhegui, de la 
tercera estación de policía, detuvo ano-
che en el Parque de la Punta al negro 
Amado Pérez Carbonell, por ser otro 
de las autores de las lesiones causadas 
al menor Lorenzo Iglesias, que noclies 
anteriores le robaron el dinero que lle-
vaba, y cuyo hecho ocurrió en el ex-
presado parque. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la calle de Factoría esquina á 
Diaria, un tren del " l iavana Central." 
arrastrado por el motor eléctrico nú-
mero 2. arrolló al carretón que condu-
cía el blam-o Pedro Rodríguez Martí-
nez, causándole averías. 
E l motor sufrió averías por valor de 
treinta pesos moneda americahá. 
E l hecho aparece casual. 
• LESIONADO GRAVE 
A l transitar por la Calzada de la 
Reina esquina á Rayo, el pardo Pedro 
Alma.nsa Valdé.s. residente en Gervasio 
33. fué atomotido de un vértigo que 
padece, y al caer se causó contra el pa-
vimento varias lesiones graves. 
[MALTRATO D E OBRA 
E l menor b lanco M a u r i c i o Hernán-
dez Pastor, vec ino de San José 113, de-
nunció á la policía, que ayer tarde, 
a! pasar por fmi to al depósito de al-
coholes, que existe en las bajos de su 
domicilio, fué maltratado de obra por 
Domingo Parrondo Castro, lesionándo-
lo levemente. 
Parrondo niega la acusación y dice 
que la lesión que presenta dicho menor 
la sufrió casualmonte al caerse de en-
cima de unas barras que usan en el 
establecimiento para la descarga de los 
carretones. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Mlle. D 'Elb y las Argentinas se re-
parten los aplausos que todas las no-
ches resuenan en este favorecido tea-
tro. Ambos son números de fuerza 
que atraen gran concurrencia. 
A l h a m b r a . — 
I^a función de hov ofrece una nove-
dad. 
Es ésta el estreno de liegino en el 
Con rodo, zarzuela en un acto y cinco 
cuadros de Villoch y música del 
inae.stro Mauri. 
Va tá primera hora y en la segunda 
tanda se repetirá la misma obra. 
La tercera tanda se cubre con La 
Da/na del Antifaz y en los interme-
dios bailes y couplets por Manuelita 
Argot i . 
Donativo.— 
Una persona que no quiso dar su 
nom^bre nos entregó esta mañana tres 
pesO€ én plata española y un papel 
que dice textualmente: 
"Para un empleado que fué del 
A\ untamiento de G ü i n e s , padre de 
cinco hijos y que se encuentra enfer-
mo y en la miseria." 
A disposición del interesado se ha-
lla en ebítas oficinas el socorro de re-
leí ene i a. 
REGISTRO CIVIL 
Pol ic ía del Puerto 
A L GARETE 
El vidriante Eduardo Corrales, reco-
gió ayer tarde en bahía una cachucha 
con el folio 2,125, que se encontraba 
al garete, 
POR JPGAR A LOS DADOS 
Ayer tarde el vigilainte de la Adua-
na número 63, Nemesio Suárez. detuvo 
en el espigón Norte del Muelle de, Luz, 
á Mauricio C á r d e n a s y Pérez, de la ra-
za negra y vecino de Curazao esquina 
á Jesús María, por encontrarse jugan-
do á los dados en unión de otros indi-
viduos que lograron fugarse. 
A l mismo tiempo el citado vigilante 
acusa al detenido de haberle desobe-
decido y hecho resistencia. 
F u é remitido al Vivac á disposición 
del señor Juez Correccional de la Sec-
ción Primera. 
F n sólo camino el de tomar licor 
de berro, conduce al hombre á la meta 
de la salud, donde nadie se acatarra y 
todos conservan fuertes los bronquios 
y los prtlmones. 
Abri l 10. 
DEFUNCIONES 
G A C E T I L L A 
N a c i o n a l . — 
Satán dando juego las dos últimas 
obras estrenadas, ó sean ¡Este es mi 
hjsrmamtol y Los héroes del B i / f . Hoy 
van por el orden citado en las dos pr i -
meras tandas, que serán dos llenos. 
Venus Salón, con cante flamenco 
por la Pura—¡olé!—irá en tercera 
tanda. * 
Muy pronto. Si las mujeres man-
dasen, con nuevo y elegante vestuario. 
Y más adelante Los perros de presa, 
obra de gran aparato. 
Payret.— 
Muy aplaudidas fueron anoche las 
nuevas películas Dependiente enamo-
rado, armen. Dolor de Corazón y Co-
razón, paternal. 
Esta noche, más estrenas y un col-
mo de concurrencia, como de costum-
bre. 
Por diez centavos se pueden ver to-
das las películas. 
A l b i s u . — 
Vuelve á escena hoy E l Vendedor 
de Pájaros, la opereta de música tan 
delicada y siempre fresca. 
Mañana, estreno de una obra local 
titulada E l Cometa I l a l l n / . 
Se ensaya activamente la famosa 
opereta de Eysler, La cura de amor, 
( The love enrr ) , y Gutiérrez prepara 
La n iña mimada, otra opereta no me-
nos famosa. 
Mar t í .— 
E l aplaudido quinteto "Japonesi-
t a . " lleva hoy «á escena las siguientes 
obritas: "Ale luya en el Colegio.', 
" A m o r siniestro," y "Nada entre dos 
fuegos." 
Antes de los entremeses habrá exhi-
bición de películas de toda clase de 
asuntos, serios, cómicas, instructivos y 
sensacionales. 
Recomendamos la película de colo-
res "Guirnalda maravillosa," y la úl-
tima inspiración de Pathé "Una ac-
ción noble." que se proyectará hoy por 
primera vez. 
D'strito Norte .—Andrés rarball ldo, 61 
añr.s. España , San Lázaro :!í). Ateroma a r -
trr ia l ; "María Teresa OonsÁfos, 29 a ñ o s . 
Habana, Trocadero 22. Tuberculosis pul-
monar; Dolores de la Torre, 21 años . H a -
bana, Mercado de T a c ó n 12, Tuberculosis 
I pulmonar. 
¡ Distrito Sur.—Juan de los Santos Oar-
j c ía, 17 años , Canarias, Apulla 142, Bron-
• • .> n e u m o n í a ; Marta R. Vento, 41 días . H a -
bana, Vives 172, Debilidad c o n g é n i t a ; J a -
cinto Pedroso, 3 d ías . Maloja 123. Debili-
dad c o n p é n i t a ; Francisco MArquez, 64 
a ñ o s . Habana. Tenerife 94. Bronco neumo-
nía; Alberto Ramírez , 1 año . Habana, R a -
yo 104. Quemaduras. 
Distrito Oeste.—Juan Rafael Toscano. 47 
años , Santa Clara , Rodr íguez 24, Tuber-
culosis pulmonar; Inés Reyes, C a m a g ü e y , 
Est^vez 130, Bronco n e u m o n í a ; Ofelia R o -
1 dríguez , 3 meses, Cuba, Santo T o m á s , 
Bronco n e u m o n í a ; Zoila González , 4 y me-
dí n años . Habana, Pr ínc ipe Alfonso 320, 
Paritlfoidea. 
X A C I M I E X T O S 
Distrito Sur.—A hembras blancas l eg í t i -
mas, 2 varones blancos leg í t imos , 1 hem-
bra blanca natural. 
Distrito Este.—1 varón blanco natural, 
2 varones blancos l eg í t imos . 
Distrito Oeste.—6 hembras blancas le-
g í t i m a s , 2 varones blancos l eg í t imos , 2 
hembras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte.—Leopoldo Xtiñez con M a -
ría de) Carmen Lacre . 
Distrito Este.—Rafael Marote y S á n c h e z 
con Agueda Cacheiro. 
Distrito Oeste.—Cándido Fontanal!» con 
Dolores Palomino; Antonio Borges con 
María del Carmen Díaz ; Seraf ín L a r a con 
Hortensia O Halloran. 
Abri l 11. 
D E F U N C I O N E S 
Diatrito Norte.—Concepción Conso. 5 me-
ses. Ancha del Norte 169, Sífi l is heredita-
ria ; Inocente Nóftez, 52 años, Jovellar 9, 
I Mal de Brlght: Carmen González , 21 años , 
Dragrones 44. Tuberculosis. 
Distrito Este.—Julio Radillo, 3 meses. 
Damas 7, Meninsritls; Jo^é González , 51 
años , Villegas 111, Encefal it is; E r a s t u s 
. WUson, 81 años . E . V. Aguiar 76, Aaisto-
lia; Juan González , 48 años . Güines , Obis-
po 78, Perforac ión del e s t ó m a g o . 
Distrito Oesta.—Fólix D o m í n g u e z , 25 
años . L a Benéfica. Tuberculosis; Gnadalu-
! pe Vlllate, 34 años . Habana. Concha. Pe -
ritonitis puerperal; Reynaldo Padrón . 2 
meses. Habana. F á b r i c a y Enna , Debili-
dad c o n g é n l t a ; María Egullor, 23 años . R e -
gla, Meireles 3. T'remla. 
N A C I M I E N T O 
Distrito Oeste.—1 varón blanco l eg í t imo . 
D E F U N C I O N E S 
Abr i l 12. 
CON L A PRIMAVERA LLEGA-
RON LOS ABANICOS fo- »«• P R I N T E M P S 
S e i s m o d e l o s i g u a l e s c o n flo-
r e s d i f e r e n t e s . S o n l o s m á s C H I C . 
S o n l o s q u e u s a r á n e s t e v e r a n o 
l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s i m p o r t ó y v e n d e e x c l u s i -
v a m e n t e 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C 0 I T F E C C I 0 1 T E S 
Ltepo esü. á CoDiposbla. Teleta 994 
M a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e l a s á t o d a s las p e r s o n a s que d e l i n t e r i o r de l a t s l a n< 
l a s p i d a n ; p e r o les s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo q u e d e s e a n , i i l i l i de poder s e r v i r l i 





Distrito Norte.—Enrique Lumbardía , 22 
años , E s p a ñ a , Hospital de Emergencias, 
Herida de a r m a de fuego; Caridad H e r n á n -
dez, 27 años , Cuba, San Miguel 112, Bron-
co n e u m o n í a ; T o m á s Duarte, 15 años , C u -
ba, Soledad 6, Astenia cardiaca; E l v i r a 
Arredondo, 80 años . Matanzas, P r í n c i p e 2, 
Embol ia cerebral; L u i s a Pansant, 68 a ñ o s . 
Matanzas, San Rafael 101, Arterlo escle-
rosis. 
Distrito Sur.—Antoliano Fundora, 30 
años , Santa María del Rosario, E s t é v e z 79, 
Tuberculosis. 
Distrito Este.—Donato García, 60 años , 
E s p a ñ a , Inquisidor 9, Hepatitis crónica . 
Distrito Oeste.—Tomasa Lemus, 62 años , 
Cuba, J e s ú s del Monte 211, Inan ic ión; Con-
cepc ión García, 26 años , E s p a ñ a , J ua n 
Alonso 28, Hepatitis; Santiago Travieso, 3 
años . Habana, Concha 10, Bronco neumo-
nía; Margarita Mart ínez , 3 meses. H a b a -
na, L u y a n ó y Concha, Agotamiento; F l o -
ra Polanco, 79 años , Cuba, Ferrer 24, A r -
terlo esclerosis; María Justa Castellano, 53 
a ñ o s . Camagüe} ' , Cerro 508, Arterlo escle-
rosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 varón blanco lefeltimo. 
Distrito Este.—4 varones blancos l eg í t i -
mos, 1 hembra blanca leg í t ima. 
Distrito Oeste.—1 varón negro natural, 
2 hembras blancas l eg í t imas . 
M A T R I M O N I O S # 
Distrito Sur.—Octavio Ferradas con M a -
rina Méndez. 
Distrito Oeste.—Miguel A. Fl l loy con 
Qulntlna Martínez Veltia. 
E l p e q u e ñ o a m a r í r o r de la c e r -
veza la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no hay n i n « r n n o que s u p e r e 
é n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a IÍA T U O P I C A l . 
A N U N C I O S V A H I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Unenos Aires n. i 
F n fsta Cll;i:ca se enra la stflMs en ?0 
días por lo general, y de no aer anf se M 
devuelve al cliente H dinero de conformidad 
con lo que se estipule 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas & mi procedimiento rae 
obligan — con pena — & producirme de eat« 
ir orto. T e l é f o r o : 6120. 
992 26-1A 
LS40 
A M A Í Í G U U A o2 
U u e v a i n s t a l a c i ó n 
A G U A C A L I E N T E 
25 centavos 
2« t-1 A 
DR. HERNANDO SEfiül 
C A T E D R A T I C O DJ£ L>A O N I V B K B I D A O 
BRONCUIOS Y GARGANTA 
NARIZ r OÍDO* 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
les diaa excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafina. 
971 26-1A 
PRIMERA GOMÜNION 
Kstampas. libros, rosarios plata y nácar, 
velas rizadas, la/.os y lirios, se acaba de 
recibir un Krati surtido, precios módicos . 
O'ReilIy 91, Slnesio Soler y C a . 
3600 8t-6 
M A N I N 
Avisa á sus numerosos clientes y al pú-
blico en general, que acaba de recibir t r u -
chas del río Nalón , Longanizas curadas, 
chorizos Bsp lés . Tebes de la Gran.ia de V I -
l lav íc losa , lomo de cerdo adovado y con-
servas de todas clases. Jamones y lacones, 
queso cabra les y Relnosa. Sidra pura na-
tural en barriles y cajas de 12 botellas y 
24 medias botellas, á,- precios sumamente 
m ó d i c o s . Obrapía 90. 
C 1081 4t-6 4d-6 
INYECCION "VENUS " 
P u r a n i e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio más rápido y sepruro en la 
curación de la sonorreá , blenorragia, florea 
blancas y de toda ciase de flujos por anti-
guos que eean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depdslro principal: Farmacia Santa Rosa, 
BernuM *. 
1029 26-1A 
Teniendo conocimiento de 
lugares de esta Provincia »!. 
otros de la lela ha estado * la ^ b í 
un aparato de tiro al b lanc / eet4 «a 
ser tocado éste , avanaa aut*11 tti» 
hacia el tirador una flg™ra p0°m4tic»,J. 
ar t ícu lo de consumo, el cual h 
cado y puesto en explotación ai* 8i(l0 t j j 
timiento. constituyendo esto ^ ^ coî 5 
ción de la patente de iuvencl6nUna ^ 
dr» focha 14 do Mayo de i9o" "^«ro? 
.̂ oy propietario on virtud (je ^ 1» 
m á m e n t e obtenido del aoblern ul0 l t¿ | 
públ ica conforme á la Ley, h0 de 1»? 
por este medio que persepuiré 
bunales de justicia fi. todo el QNTELO, 7 
fe y con objeto de burlar io8 ^ dt ^ 
poseo como derivados de aquel tIt̂ eC'l<l, t 
dique á la fabricación, venta' A'0, 
aparatos de dicha cla.se conform ,l,0 i 
tente de mi propiedad. e 4 1̂  ^ 
P a r a informes dirigirse 4 r . 
• José i j 
San Ingacio numero lo—T4 1 ^ 1 
.543 alt. " ^ 
Iv 
CAMISAS BUEM 
A precios razonables en E l P. lueta 32, entre Teniente Rey y 
1005 
EN 12 C E N T E N E S ' ^ T m e r ^ r * 
los frescos y ventilados altos d» i 
Habana núm. 11C, entrada indeñenV 
L a l lave é informes en Teniente-^ 
á todas horas. 
3425 J0m-2 
S E A D M I T E U K SOCIO PARÍ 
plotar, en la calle de San Rafael í 
r a cuadra) el giro de sedería, ju», 
y ópt ica 6 el de confecciones. Para 
mes dirigirse á Angeles núm 4 ™ 
11 A. M. ó de 7 fi. 8 P. M. 
3695 4t-8 
de 
D ? Perdomi 
V í a s urinarias, Estreches de la ori 
V e n é r e o , Hidroccle , Sifiles é inyeccm 
sin dolor. Telefono 287. De 12 á ' 
sus María n ú m e r o 33. 
2887 t26-,8 
de jándo las como nuevas, trabajos gar 
zados. Slnesio Soler y Ca., O'ReiUv sil 
3601 Jfcjj 
Doctor Manuel Deifln 
Consultas de 13 4 5. — ChacCa Si a>g., 
& Aguacate, ~ T t l é f o n o 
D r . K . C h o m a t . 
•rratamlento especial de Slfllls y eBi„ 
medades venéreas . —Curación ripldj—cmi 
eultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ M VK.HO 40 
96G 2«-U| 
JMPOTSNCIA —PERDIDAS 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . -
NEJBEO.— S I F I L I S Y ES1NUS 
QUlüBRADURAfl. 
Consultas de 11 ¿ 1 j da 3 i 5. 
49 HABANA 41 
io:.i C6-U 






Obispo y San Ignacio 
— T e l é f o n o 3 3 2 7 
c 1117 
T D m n U F R M C E S a f i e r a 
L a m e i o r v m á s m \ á \ h a i ) l i c i r . 
D e A t n i a : en las g^iBCipales l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiur y Obrapix 
C.908 6--38JI. 
U n c u t i s p e r f e c t o s ó l o s e o b - v 
t i e n e c o n e l uso d e l J A B O N de^ 
¡o;-U 
" M O D A S D E V E R A N O 
A c a b a m o s de r e c i b i r e l o ^ a n t í s i i n o s w a r a n d o l e s 
b o r d a d o s e n e s t i l o s p r i m o r o s o s que s i e m p r e h a n 
v a l i d o á $ 1 - 7 5 y los d a m o s <l S l - O O 
E S U N A G A N G A \ E U O A O E R A I 
K e c o n i e n d a m o s á l a s d a m a s no c o m p r e n es te a r -
t i c u l o s i n a n t e s c o n o c e r e l que t e n e m o s 
: G R A N D E S 
A L M A C E N E S : L Á H A B A N A 
- - R o p a -
V 
y S e d e r í ^ f 
c 1125 eJr * ^ 
